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La actual investigación posee como Fin en General. “Proponer un control interno de la 
administración patrimonial para hacer mejor significativamente administración logística de 
la UGEL Ferreñafe para el año 2017. 
En estas conclusiones, se reafirmó la eficiencia de los propósitos dado confirmando para 
proponer un control interno de la administración patrimonial para mejorar la gestión logística 
ya que teniendo un buen control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles facilitaremos 
a la gestión logística a tomar decisiones para realizar la adquisidora de bienes que realmente 
hace falta o necesitan las áreas usuarias con la finalidad de realizar una buena ejecución 
presupuestal. 
La población son todos los trabajadores de la sede de UGEL –F y se aplicara una muestra 
aleatoria en la cual se aligera a 20 trabajadores para aplicar la técnica de encuesta la cual 
consta de 7 preguntas en la cual analizaremos si el personal verdaderamente tiene 
conocimiento sobre la administración patrimonial de los bienes del estado. 
También se aplicará la técnica de la entrevista a la responsable de abastecimiento con la 
finalidad de saber cómo aplica la gestión logística y como se está realizando la adquisición 
de bienes y si cuenta con un plan anual de contrataciones aprobado con resolución de acuerdo 
a su presupuesto asignado y si las adquisiciones que realiza está de acuerdo al plan operativo 
institucional (POI) de las áreas usuarias. 
 






The present investigation has like General Objective. "Propose an internal control of the 
patrimonial administration to significantly improve the logistics management of the UGEL 
Ferreñafe for the year 2017. 
 
In the conclusions, the effectiveness of the proposed objectives was confirmed confirming 
to propose an internal control of the patrimonial administration to improve the logistic 
management since having a good patrimonial control of the movable and immovable 
property we will facilitate the logistic management to make decisions to realize the acquirer 
of goods that the user areas really need or need in order to carry out a good budgetary 
execution. 
 
The population is all the workers of the headquarters of UGEL -F and a random sample will 
be applied in which 20 workers will be relieved to apply the survey technique which consists 
of 7 questions in which we will analyze if the personnel truly has knowledge about the 
patrimonial administration of state assets. 
 
The interview technique will also be applied to the head of supply in order to know how to 
apply logistics management and how the acquisition of goods is being made and if you have 
an approved annual contract plan with resolution according to your budget. and if the 
acquisitions made are in accordance with the institutional operating plan (POI) of the user 
areas. 
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La presente indagación denominado: “Control Intrínseco Para Hacer mejor La 
Administración De Bienes Patrimonial De La UGEL- Ferreñafe 2017”, se da en la calidad 
del cual la gestión de recursos patrimoniales es de esencial consideración asi mismo en una 
entidad pública o privada, desde ese aspecto es requisito que la Entidad acondicione una 
adecuada técnica de control intrínseca eficiente y eficaz. La actual investigación se 
caracteriza por ser un trabajo reciente y que se tiene que ingreso de la data por cuanto los 
gobernantes en esa entidad son amigos del investigador. 
Cabe denominar que el control familiar es la valoración de los bienes muebles de propiedad 
estatal, establecidos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, de esta forma 
cada uno de estos bienes que sin estar, están permitidos de ser agregados a la riqueza del 
estado. Además, los bienes patrimoniales son todos esos bienes que habiendo sido 
conseguidos por la institución, por donación, por un acto de saneamiento, por permuta, por 
construcción o por algún otra forma cierta por las normas legales vigentes, con el método 
propicio de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 
El inconveniente descrito es el siguiente: 
 
¿En qué medida el sistema de control intrínseco eficiente y eficaz posibilita la precisa la 
gestión patrimonial 
Para ofrecer respuesta al inconveniente mismo que posee ocurrencias en esta Unidad de 
Gestión Educativa Local Ferreñafe? 
Educativa Local de Ferreñafe. Con el fin de lograr el propósito propuesto, se han reconocido, 
se propuso lo siguiente: 
Objetivo General: 
 
Establecer que el control intrínseco va mejorar la precisa gestión patrimonial y posee 
ocurrencias en la Unidad de Gestión planteado los próximos. 
Objetivos Específicos: 
 
- Determinar que el control interno eficaz facilita una mejor administración patrimonial en 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 
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- Saber que el control intrínseco eficiente que permite la precisa gestión patrimonial y tiene 
incidencias en la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 
- Saber que el control intrínseco y la conveniente administración de bienes patrimoniales 
mejoraran la Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ferreñafe. 
La oficina de control patrimonial ayudara a: 
 
- Inscripción obligatoria de los bienes en los Registros Públicos Registro obligación de los 
bienes en el sistema de SINABIP. 
- Cautela, conservación e instrumento a cargo de las entidades titulares. 
 
- Uniformidad operativa en los actos patrimoniales parte de todas las entidades públicas. - 
Incorporación de normas de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional para todas las 
entidades públicas en temas de gestión de la propiedad estatal. 
De esta forma la oficina de control familiar custodia los bienes de propiedad planta y 
conjunto de dominio público del estado el cual poseen como titular al Estado o algún entidad 
que esta compone el Sistema Nacional de Bienes Estatales, dirigidos de manera instantánea 
y persistente al agrado de las pretensiones públicas y poder con esto el bien general; con 
atribución a la ejecución de un servicio público y se somete al marco jurídico especializado 
que norma su ejercicio y se concretiza por medio de la emisión y ejecución del contenido de 
actos administrativos emitidos de acorde a la ley. 
El presente trabajo de indagación que se ha propuesto y surgió gracias a la pretensión de 
detallar un Control interno Patrimonial mejorara favorablemente la administración de bienes 
patrimonio de la Unidad de Gestión Educativa Local Ferreñafe. 
Al final para una optimización e interpretación de la indagación está compuesta en seis partes 
en la cual se desenvuelve: Primera parte, Material y procedimientos, Consecuencias, 
Controversia, conclusiones y sugerencias; también de las leyendas bibliográficas. 
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1.1. Situación Problemática 
 
En el plano Internacional 
 
La Contraloría General de la República (2012) Memoria Institucional de la Dirección de 
Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Departamento de Ayuntamientos. República 
Dominicana. La circunstancia que muestra la CGR – RD es la deficiente tarea que cumple 
este órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno. Por idea del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), se firmó un convenio para hacer mejor el fortalecimiento institucional 
de la Contraloría General de la República y como parte de este programa de reforzamiento, 
creo establecer el modelo de administración apoyado en sistemas, el cual integra y controla 
todos los objetivos, misiones, ocupaciones y tareas desde subsistemas que se tienen dentro 
entre sí, logrando sinergia para la dirección, supervisión, vigilancia y detalle de cuentas, de 
modo que contribuyan acertadamente a la calidad, probidad y transparencia de la 
administración pública. Hace poco terminamos acabamos de remitir a la referida entidad en 
todo el mundo, nuestro Plan Operativo para el avance de estas ocupaciones recibiendo la no 
objeción de parte de la misma para el comienzo de estos programas. 
 
 
Villamil. (2015) “La utilización del control intrínseco de inventarios según las normas de 
todo el mundo de auditoria en Bogotá. Siendo la circunstancia la carencia de vigilancia 
intrínseca la cual se acondicionen a las situaciones económicas en la cual trabajan, y proveer 
novedosas elecciones para lo cual apoyen a hacer mejor estos métodos de administración y 
de contabilidad, con el objetivo de achicar estos peligros de robo y falta del inventario 
simultáneamente y asi mejorar elementos. El inventario de las compañías conforman cada 
uno de los rubros más destacables, y de esta manera concentrar el más grande porcentaje de 
la inversión en el mismo, entonces, si hay pérdidas en la mercadería importante por alguna 
situación de la compañía no logra la ganancia deseada al incrementar sus costos. Se realizara 
el diseño del sistema de control interno de inventarios de medicamentos con el propósito de 
reducir las debilidades, enseñar oportunamente información para la formulación de los 
balances económicos que sean servibles para la toma de elecciones mejorar y asegurar el 
correcto manejo de los inventarios, apoyado primordialmente en el fortalecimiento de reglas 
y métodos administrativos y controles internos contables” (p. 29). 
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En el Contexto Nacional 
 
Crisólogo (2013) “en su indagación, establece la eventualidad en: la carencia de control para 
el cumplimiento de los objetivos y misiones además es bajo el desempeño de la ejecución 
presupuestal la cual revela que es una deficiente administración del gobierno local, la cual 
prueba un peligro para el avance de la provincia del callejón de Huaylas” (p. 12). 
Molero (2014) “en la unidad de administración educativa local de La Mar, Ayacucho: 
muestra deficiencias en la gestión de elementos logísticos además no tiene de organización 
gracias a su inherencia política que permitió que la Dirección de Administración y la 
difusión, publicara conformidades de distribución de elementos las cuales no están atendidas 
y menos aceptadas por el sector usuario. Además, se ha visto la carencia de asignación de 
funcionalidades, de manera específica en el desarrollo de compra de bienes y servicios, de 
parte de un trabajador que no tiene entendimientos el mismo que se restringe a firmar las 
órdenes de adquisición y de servicio sin haber hecho el debido estudio de mercado. Por tal 
razón esto permite mostrar que la carencia de vigilar intrínsecamente en el Área de Control 
Patrimonial, desarrollan compromisos de administración, civiles y penales a los gobernantes 
y servidores públicos, como resultado en su mayoría de la falta de conocimiento de 
funcionalidades, y carecer de supervisión, por haber contravenido el ordenamiento jurídico 
administrativo y las reglas intrínsecas de la entidad; lo cual ha generado un problema 
financiero a su entidad o al Estado y por lo cual se haber realizado un acto u omisión 
tipificado como delito” (p. 15). 
 
 
Mamani (2015) “la consecuencia de dicho control intrínseco en la administración del sector 
de comercio en la Municipalidad Provincial de Puno, 2012-2014, permitió determinar la 
circunstancia en la administración pública siendo la problemática: la inherencia política que 
malversa los fondos del estado no demostrando la transparencia financiera, perjudicando el 
avance de la provincia a lo largo del tiempo 2012 al 2014, aumentó paulatinamente la sepa 
del control interno siendo el sector de logística donde se realizaban las operaciones de 
adquisición sin ningún desarrollo de control y supervisión logrando establecer una 
administración municipal cuestionada frente a las autoridades del estado peruano” (p, 12). 
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Villanueva. (2013) “considera en su indagación realizada que: la circunstancia en esta 
administración de dichas compañías de pesca de actividad de exportación de Paita en la Zona 
de Piura hay que a la carencia de este órgano de control institucional la carencia de lugar de 
misiones y propósitos de supervisión intrínseca, no facilita que se evalúen este grado de 
acatamiento de las reglas de trabajo en las compañías pesqueras además tienen que actualizar 
las ocupaciones del plan operativo con perspectiva al futuro, capacitando al personal y 
usando las utilidades tecnológicas para la transparencia de la inversión realizada, la cual está 
mal vista dado que la SUNAT ha multado por evasión de impuesto” (p. 19). 
 
En el Contexto Local 
 
En esta unidad de administración de educación del local de Ferreñafe hay una carencia en 
esta misma supervisión intrínseca de bienes patrimoniales por la carencia de conocimiento 
de sus compromisos y funcionalidades de parte de los trabajadores, además por no hay una 
oficina de control interno correcto en la UGEL – Ferreñafe y esto además hace difícil el 
sector de administración logística por lo cual no tiene un control sobre las ocupaciones y 
acerca del almacén frecuentemente no se cumple con el protocolo predeterminado para que 
los individuos hagan sus requerimientos ya que frecuentemente no hacen o incumplen con 
los plazos establecidos, además por lo cual el responsable de almacén tiene con el modulo 
SIGA DE ALMACEN Y PATRIMONIO en cual tiene datos acerca de todos las entradas de 
almacén tanto por compras, trasferencias de materiales recibidos por el MINEDU, GORE y 
otras entidades, y donaciones. El inconveniente se sucuta porque frecuentemente se ejecuta 
la distribución de materiales pero no se crea en un instante oportuno su PECOSA es por eso 
cuando se ejecuta el cruce de información acerca de los saldos de almacén hay diferencias 
en la verificación física y esta información muchas veces no facilita la información real para 
los balances económicos y además no aceptan hacer las compras de los materiales 
oportunamente por lo cual los reportes de saldos tanto de los saldos de almacén como de 
bienes muebles e inmuebles tienen información real. 
 
1.2. Antecedentes de la indagación 
 
En el contexto de nivel internacional 
 
La Contraloría General de la República (2012) Memoria Institucional de la Dirección de 
Unidad de Auditoría Interna Gubernamental Departamento de Ayuntamientos. República 
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Dominicana. La circunstancia que muestra la CGR – RD es la deficiente tarea que cumple 
este órgano del Poder Ejecutivo rector de la supervisión intrínseca. Por idea del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), se firmó un convenio para hacer mejor el refuerzo 
institucional de la Contraloría General de la República y como parte de este programa de 
reforzamiento, creo establecer el modelo de administración apoyado en sistemas, el cual 
integra y controla todos los objetivos, misiones, ocupaciones y tareas desde subsistemas que 
se tienen entre sí, logrando sinergia para la dirección, supervisión, control y rendición de 
cuentas, tal es asi que contribuyan acertadamente a la calidad, probidad y transparencia de 
la administración pública. Hace poco terminamos de remitir a la referida entidad en todo el 
mundo, nuestro Plan Operativo para el avance de estas ocupaciones recibiendo la no 
objeción de parte de la misma para el comienzo de estos programas. 
 
 
Villamil. (2015) “La utilización de la supervision intrinseca de inventarios según las reglas 
de todo el mundo de auditoria en Bogota. Siendo la eventualidad de la carencia de 
supervisiones intrinsecos los cuales se amolden a la situacion economica en la cual trabajan, 
y proveen novedosas opciones lo cual apoyen a hacer mejor estos metodos de administracion 
y de contabilidad, con el objetivo de achicar estos peligros de hurto y faltas en el inventario 
simultaneamente de mejorar elementos. El inventario de las compañías conforma uno de los 
rangos que es más destacables, lo cual permite concentrar el mas grande porcentaje de la 
inversión en el mismo, enntonces, si hay faltantes en dicha mercaderia importante por alguna 
situación de la compañía la cual no crea la utilidad requerida al incrementar sus costos. Esto 
permitira realizar el modelo del sistema de supervision intrinseca de recuento de 
medicamentos con el propósito que permita reducir las debilidades, enseñar de forma 
oportuna la información para la formulación de los balances económicos los cuales permiten 
ser servibles para la toma de elecciones mejorar y asegurar la correcta manipulaion de los 
inventarios, apoyado primordialmente en el fortalecimiento de reglas y métodos de 
administración y supervision intrinseca de contabilidad” (p. 29). 
 
En El Contexto Nacional 
 
Cordova (2017) en su proposición titulada: supervisión intrínseca y su predominación en 
esta gestión de las entidades municipales del Perú: situación de la entidad municipal 
provincial de Carhuaz, 2016, siendo La indagación un diseño no en fase de prueba - 
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descriptivo - bibliográfico - documental y de caso y además bibliográfica – documental y de 
caso, no hubo población, y no llegara a la siguiente conclusión: 
De acuerdo al argumento de las consecuencias y examen de consecuencia el cual culmina 
donde la mayoría de los creadores nacionales solo con limite y detallar cada cambiante por 
apartado de acuerdo con el control intrínseco y gestión, entonces, no se mostro 
estadísticamente la predominación del control intrinseco. De igual modo, la Municipalidad 
Provincial de Carhuaz no se esta atribuyendo como corresponde esta mayor parte de los 
subelementos así como recursos de la supervisión intrínseca entabladas en este reporte 
COSO, entonces, el control intrínseco no se esta influenciado de forma positiva en las 
entidades generalmente y en la entidad del caso de estudio en particular; por otro lado, 
mirando la literatura pertinente apunta que, utilizar los elementos de control interno que 
establece el reporte COSO compuesto de forma positiva en dicha administración 
institucional, porque 115 facilita llevar a cabo un uso eficaz y eficiente de los elementos 
públicos adjudicado y creado (pp. 114-115). 
 
Cbire (2013) en un trabajo llevado a cabo llamado "Control intrínseco paralelo en el área de 
almacenes y la administración logística en las instituciones públicas de la región de Tacna, 
a lo largo del tiempo: 2010-2011", siendo un trabajo no en fase de prueba, transaccional y 
descriptivo, llegó a la siguiente conclusión: 
El control intrínseco paralelo en el Sector de almacenes en estas instituciones estatales de 
la Región de Tacna, período 2010-2011, es muy correcto, ya que el Control intrínseco 
paralelo en las entradas de recursos del Almacén, de esta forma el internamiento asi como el 
egreso de los recursos, por lo mismo no se logran en su mayoria una correcta verificación y 
conciliación que determina el compromiso de comprobar los procedimientos. Ocupaciones 
así como labores que se dieron previamente y despues de esta ejecucion, basado en la Norma 
3.9. Revisión de Proceso, Ocupaciones y labores que determina la responsabilidad sobre 
estos actos de administracion esten de acuerdo con los estatutos y normas de la gestion 
institucional, de esta forma con lo dado en las Normas del Sistema de Abastecimiento Nro. 
6. (pp. 127-128). 
 
Eneque y Purihuamán (2016) han realizado un trabajo de indagación que se titula Creacon 
de dicho sistema de administración de distribución con el fin de conseguir esta eficacia en 
el control de inventarios de la compañía Agroindustrias AIB S.A. año 2016, culminado dicho 
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trabajo llegaron a la siguiente concusión: La compañía emplea los controles y 
primordialmente lo realiza en el almacen, y estos no son los correctos, lo cual se ha podido 
comprender que no hay archivo que pueda respaldar la restitución de unos productos que por 
error se solicitaron.- La mercadería que se encuentra en el almacén lleva un kardex atraves 
de hojs sueltas.- Hay insumos que ya han vencido y que aun estan dentro del almacén hasta 
que Sunat pueda realizar su respectiva baja. .- Esta compañía en estudio, cultiva sus lotes de 
terrenos y asi proporcionarse de los insumos a los que se dedica su rubro, asi mismo la 
mercaderia que envia para distintos países.- Los ayudantes comprometidos en el aprendizaje, 
los cuales no cuentan con respectivas capacitaciones de forma externa y solo cuentan con el 
dia a dia y las experiencias dadas en el mismo trabajo. 
 
Desposorio y Espinola ( 2011) en su trabajo de poposición llamado “Propuesta y utilización 
de la administración del desarrollo logístico para la optimización de los resultados del capital 
de trabajo de la compañía Distribuciones Uriol EIRL 2011”. Siendo la indagación aplicada 
y explicativa, la cual tuvo como proposito mostrar que la implementación de la 
administración del desarrollo logístico, va a mejorar los resultados del capital de trabajo de 
la compañía DISTRIBUCIONES URIOL EIRL., llegaron a la siguiente conclusión: 
En el diagnóstico de la circunstancia de hoy correspondiente a los meses de Abril a Junio 
2011de la compañía DISTRIBUCIONES URIOL EIRL, este entablo que dicho desarrollo 
de la administración de distribución se realizaba de manera indebida, asi como el dueño 
hacia las ocupaciones empíricamente, oséa solo tomaba presente su método y su manera de 
ser tradicional y mas que todo muy poco dinamico. Luego para hallar las falencias que 
muestra la administración de distribución, se creo una propuesta de optimización, 
determinandosse reglas de forma interna y un tipo de administración de inventarios como es 
el de Cantidad Económica de Pedido, puesto que éste le dejara al dueño una proximidad en 
cuanto a la verdad en lo que respecta a la proporcion de insumos que se tiene que comprar 
con el fin de agradar las solicitudes y gran cantidad de pedidos a requerir en el transcurso de 
un preciso tiempo. Así mismo de saber este valor bueno de pedido, punto de actualización y 
la reserva de seguridad (p. 137). 
Ortiz (2017), en su proposición de nivel para escalar a título de contador público llevo a 
cabo una proposición llamada: Administración logística y su efecto en la rentabilidad en la 
compañía Anita de Tello E.I.R.L. Trujillo. Año 2016. Este estudio de tipo cuasi en fase de 
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prueba y de corte transversal, tuvo como propósito saber la consecuencia de la 
administración logística en el beneficio de la compañía Anita de Tello E.I.R.L. Año 2016, 
finalizado la indagación llegó a la siguiente conclusión: 
La compañía Anita de Tello E.I.R.L. no posee una aceptable planificación y no hacen 
capitales idóneos para la buena rentabilidad de la compañía. También no tienen una 
aceptable comunicación con su personal en las diferentes superficies, lo que implica a un 
desbalance administrativa, contable y de costos. Esta falta de comunicación puede originar 
que el plantel cometa fallas, no identifique algunas amenazas y es más, no brinde una 
correcta y oportuna información para la buena toma de elecciones y una aceptable 
administración logística. Y con el aprovechamiento de la administración de transporte y 
organización de la mercadería, pertenece a los procesos esenciales de la estrategia logística 
de la compañía en un porcentaje razonable lo que provoca que manera significativa sobre la 
rentabilidad, puesto que los usuarios piden que lleven la mercadería a su local de venta, y en 




En El Contexto Local 
 
Según Guarachi (2014) en su proposición para escalar al título de Licenciado en Gestión  
de Empresas llamada Diagnóstico e iniciativa de optimización de la administracion del 
desarrollo logístico en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de ESSALUD – 
Chiclayo, Perú, siendo esta indagación de forma descriptiva y el diseño en fase de prueba, 
llegó a la siguiente conclusión: 
A lo largo todo el desarrollo logístico los servicios y gobernantes públicos intervinientes 
tienen que distinguirse por su forma honrada de trabajar, certeza, intangibilidad, reserva, 
igualdad, ser justos y probidad, para enfocarsede manera atenta y adecuada a los pacientes. 
Las funcionalidades de esta unidad de compras se ven perjudicadas al tener un plantel con 
poco compromiso y carentes de valores éticos ya que en la conformación de comités para 
hacer las compras, frecuentemente se niegan a participar y los suministradores ademas 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Control interno 
 
El control intrínseco nos permite ver como se desarrolla y se ejecuta la gestion con el objetivo 
que se pueda considerar procedimientos establecidos con confianza razonable en 3 
primordiales etapas: Eficacia y eficiencia en la ejecución, seguridad de los datos economicos 
y acatamiento de las reglas, leyes y reglas. El control intrínseco tiene 5 elementos los cuales 
tienen la posibilidad de ser llevados a cabo en la mayoria de las empresas según las distintas 
propiedades de administración, de opreación y de dimensión; los elementos son: un ámbito de 
supervisión, una estimación de peligros, las ocupaciones de inspección (políticas y procesos), 
pesquisa, la manifestación y por último el chequeo o control. 
 
Implementación del control interno 
 
La utilización del control interno supone que todos sus elementos estén empleados a cada 
fase fundamental de esta compañía lo cual se convierte en un desarrollo intrínseco y variable 
por siempre, asi mismo otro paso anticipado es que cada entidad debe detallar los propósitos, 
reglas asi como tácticas similares que hay entre ellas mismas con el objetivo de poder 
asegurar dicho avance de la organización y el acatamiento de estas misiones de compañía; 
sin embargo lo que permita ser más maleable y de competencia en el mercado donde generan 
algunas restricciones esenciales lo cual previenen que dicho sistema como tal sea el 100% 
creíble y en el que hay un reducido porcentaje de indecisión, por este motivo se hace 
primordial una evaluación correcta de los riesgos intrínsecos y de manera externa con el 
objetivo del cual dicho control tenga una convicción razonable para las fases en la que fue 
diseñado, dichos riesgos tienen la posibilidad de ser achacado a los mismos trabajadores y 
asi tomar las decisiones y hacerlas mal, sencillos errores o conspiración de numerosos 
individuos, honestidad y cualidades de ética y de esta forma precisa la designación de 
compromisos que estén bien marcados en la cual se logren relacionar entre ellas mismas con 
el objetivo de que no se agriete la cadena de control y se fortalezca el ámbito de la ejecución 
del mismo, todo individuo es un enganche el cual nos asegura no del todo pero en cierto 
punto de la eficacia y efectividad de la cadena, es poner énfasis lo cual el compromiso 
primordial en el empleo del control intrínseco en la compañía tiene que estar siempre en 
cabeza de la gestión o gerencia más alta con el objetivo el cual permanezca dicho deber 
autentico de cada uno de los escenarios de dicha compañía, asi mismo la funcionalidad del 
área de auditoría de forma interna o la persona encargada de realizarlo en ocasiones, asi 
mismo una correcta evaluación o control sin dependencia de dicho sistema junto al objetivo 
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y asi asegurar la renovación, eficacia y vivencias por medio de un período, dichas pruebas 
tienen la posibilidad de ser seguidas y especificas sin haber esta continuidad ya establecida 
o determinada, de esta forma es favorable sostener una precisa documentación con el 
objetivo de investigar los alcances de la evaluación, escenarios de autorización, indicadores 
de desarrollo e impactos de las deficiencias encontradas, estos exámenes tienen que 
descubrir a cada instante oportuno los cambios intrínsecos o externos del entorno de 
empresa, teniendo la posibilidad de perjudicar el avance o empleo de las reglas en 
funcionalidad de la obtención de dichos propósitos que permitan su precisas evaluación. 
 
 
1.3.2. Normas de ambiente de control 
 
 
Integridad y valores éticos 
A través de la jefatura más alta del organismo debe de procurar promover, correr la voz, 
internalizar controlar estas observaciones de las cualidades éticas admitidas, lo cual 
conforman un consolidado argumento moral con el fin de conducir y operacionalizar. Asi 
mismo las cualidades tienen que encuadrar el accionar de gobernantes y colaboradores, 
dirigido a su integridad y deber personal. Las cualidades éticas son fundamentales en el 
Ambiente de Control. Dicho sistema de Control Interno se basa en las cualidades éticas, que 
precisan el comportamiento de las personas que trabajan. Dichas cualidades éticas forman 
parte en una extensión moral y, entonces, van más allá del mero cumplimiento de las Leyes, 
Decretos, Estatutos y otras disposiciones normativas. 
La Dirección Superior del organismo juega un rol primordial lo cual le permite contribuir a 
generar o deshacer el hecho de cómo se hagan las cosas, que norma y que políticas se 
observan. Asi es como el accionar y la integridad moral halla su red de sustentación y su 
caldo de cultivo en la civilización del organismo, lo que permite la creación de una cultura 
adecuada a estos objetivos. 
 
Competencia profesional 
La característica de una competencia profesional es que permita abarcar la consideración del 
avance, implementación y cuidado de los controles internos apropiados a cargo de los 
directivos y empleados de la compañía. Asi mismo los directivos y empleados deben tener 
claro el nivel básico de una competencia profesional que les permita configurar sus 
responsabilidades, y asi mismo logren comprender los propósitos y procedimientos del 
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control interno. El nivel de competencia lo debe detallar la Dirección a través de las distintas 
labores y de esa forma traducirlo en solicitudes de entendimientos y capacidades. De acuerdo 
a la estipulación laboral cada uno de los procedimientos debe asegurar que cada candidato 
tenga un nivel que se ajuste a los requisitos específicos de elaboración y vivencia. El plantel 
una vez que se encuentre dentro, tiene que recibir el adiestramiento, instrucciones requeridas 
de forma práctica, continua y metódica. Teniendo un personal con compromiso el Sistema 
de Control Interno le permitirá operar eficientemente y a la vez el personal comprenderá los 
principios del mismo. 
 
Atmósfera de confianza mutua 
La organización debe fomentar entre las personas un flujo de información que les permita 
poseer una atmosfera de confianza entre ellos y lograr un desempeño eficaz que les permita 
el logro de los objetivos. 
Por medio del control resulta primordial que halla entre las personas un nivel de seguridad 
que permita respaldar el flujo de información y a la vez permita la toma de decisiones y 
entrar en acción. Además esto permite respaldar que atraves de la cooperación y la 
delegación requiere un desempeño eficaz y el logro de objetivos de la organización. 
La confianza es base para la seguridad en lo que concierne a la integridad y competencia de 
la otra persona. La comunicación de forma fortuita y seguida ayuda a tener confianza dentro 
de la organización. A las personas se les impulsa y estimula a través de una gran confianza 
lo cual permita que tengan conocimiento de cualquier tema de importancia. Siempre 
compartir la información, permite que el control reduzca y el solo depender del juicio y la 
capacidad de una persona. 
 
1.3.3. Filosofía y estilo de la dirección 
 
 
La Dirección Superior siempre debe comunicar a todas las areas de la organización, de una 
manera clara, fuerte y continua, su responsabilidad y el liderazgo en relación a los controles 
internos y las cualidades éticas. La Dirección Superior y las Gerencias tienen que llevar a 
cabo abarcar, en su totalidad el plantel, lo cual permita que los compromisos del control 
interno tienen que asumirse con toda la responsabilidad, y asi cada integrante ejecuta un 
papel sustancial que este dentro del Sistema de Control y que todo papel se relaciona con los 
otros. Según la filosofía y el estilo de la Dirección tienen una influencia y a la vez traducen 
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la manera como se conduce dicho organismo. Son ejemplos: el manejo transparente de la 
administración, la postura frente a estas creaciones y el estudio, además la manera de cómo 
solucionar estos inconvenientes que nos permitan cuantificar los rendimientos y los 
resultados. La Dirección debe mostrar una aptitud de interés sobre un control interno efectivo 
y traspasar la organización. Las declamaciones no se alcanzan. 
Los empleados tendrán un rendimiento en un entorno que les permita facilidad para la 
comprensión y el respeto por el control interno, por tal motivo se sugiere medidas que 
impulsen su perfeccionamiento y tener un requisito argumentado con acciones y reacciones 
concretas, la cual la Dirección es ejemplo claro de una actitud efectiva hacia este. 
 
Misión, objetivos y políticas 
Todo organismo tiene misión, objetivos y reglas los cuales se encuentran relacionados y a la 
vez tienen que ser firmes entre sí, y esto debe estar explícito en toda la documentación 
oficial. Dicha documentación tiene que recorrer la red social y cada uno de los escenarios 
organizacionales como corresponde. 
En la primera situación, igual que antecede con el fin de posteriormente rendir la cuenta. 
En la segunda situación, nos permite encontrar como medio el encolumnamiento de las 
acciones organizacionales en la persecución de aquéllos. Dicha organización, la cual 
desconoce que es, no sabe a dónde va, y no sabe usar los medios para ir por el sendero, está 
a la deriva y pocas oportunidades para llegar al triunfo. Con este condicionamiento el control 
interno le haría falta sus mejores argumentos y solamente se condicionaría a la verificación 
del cumplimiento de algunos puntos formales. La Misión indica: 
¿Qué somos? 
¿Para qué nos encontramos? 
¿Qué pretensiones por lo general está determinadas en las Leyes, Decretos, Cartas Orgánicas 
o Estatutos. Servimos? 
 
Los objetivos señalan: 
¿Hacia dónde se va? 






Estas Reglas delimitan la acción. Definen: 
¿Cuáles son los valoramos? 
¿Qué limitaciones les imponemos? 
¿Organigrama medios preferidos? 
¿Qué La Misión tiene vocación de permanencia? 
Los Objetivos se acondicionan a la verdad variable; las reglas, generalmente, además tienen 
permanencia, aun cuando tienen la posibilidad de transformarse o sustituirse al modificar 
los fines. 
 
1.3.4. Asignación de autoridad y responsabilidad 
 
 
Cada organismo debe ser complementados su Organigrama, con un Manual de 
Organización, en el cual se ha que conceder el compromiso, las acciones y los puestos, a la 
misma vez de entablar las distintas relaciones jerárquicas y funcionalidades para todos estos. 
El Ambiente de Control se hace más fuerte a la medida de que los integrantes de este 
organismo sanen precisamente los deberes que deben de cumplir y las responsabilidades. De 
tal manera estos mismos se empujan a utilizar esta idea con el fin de combatir y arreglar 
dichos inconvenientes, por medio de la autoridad se actúa siempre dentro de los parámetros. 
Se genera una novedosa dirección en cuanto a las elecciones de autoridades, es decir los 
derivan en niveles inferiores de tal forma quien determine la elección es lo que están mas 
cerca de la operación. El límite de la delegación genera un aspecto crítico, lo cual es que 
para encomendar tanto siempre debe ser primordial y a la vez únicamente cuando se pueda 
hacer mejor la posibilidad de lograr las metas. 
 
Toda delegación, nos indica que tanto superiores como inferiores deben cumplir la tarea 
encomendada y cumplan con el rendimiento de cuentas de sus responsabilidades. Además 
es necesario que todo el plantel sepa y responda a las metas de la empresa. 
Asi mismo es primordial que todo integrante de la organización sepa su accionar de 
interrelacionarse para ayudar a lograr las metas en general. La delegación de autoridad para 
que sea eficiente se necesita de un incremento de competencia entre los delegatorios, de esta 
forma lograr un prominente nivel de compromiso de manera personal. También, tienen que 
utilizar procedimientos adecuados de control de la acción y los resultados por parte de la 
Dirección. 
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Políticas y prácticas en personal 
El régimen del personal y el conducirlos tiene que ser de manera justa y objetiva, 
transmitiendo de manera adecuada los niveles alcanzados de acuerdo a los temas de 
integridad, accionar ético y competencia. 
La finalidad de los enunciados en la política corresponde a los procedimientos de 
estipulación laboral, inducción, capacitación y adiestramiento, calificación, promoción y 
especialidad. Lo más importante que llega a tener un organismo es su plantel. Es por esta 
razón que debe ser apreciado y guiado para que asi logre su más alto rendimiento. La 
satisfacción personal debe lograrse en la labor que se realiza, y asi pretender que esta persona 
se posicione y se logre enriquecer humanamente y en la práctica. La Dirección acepta su 
compromiso del mismo modo, en distintas circunstancias: · 
Selección: la base es registrar al detalle sus conocimientos correctos, vivencia y honestidad 
para las incorporaciones 
Inducción: esto permite la preocupación porque los nuevos empleados se familiaricen con 
los métodos y las practicas del organismo. 
Entrenamiento: aquí se busca que los empleados sean instruidos adecuadamente y asi poder 
desenvolverse en sus responsabilidades. 
Rotación y promoción: esto nos permite procurar que se maneje un ritmo organizacional 
que signifique el reconocimiento y el promocionar a los más capaces y que hacen mejoras. 
Sanción: se realizara y a la vez se dará un uso adecuado en la cual se transmitan las medidas 
disciplinarias con mano dura y no permitirá ningún desvió del camino a lograr 
 
1.3.5. Normas de evaluación de riesgo 
 
 
Identificación del riesgo 
Se tienen que detectar los riesgos trascendentes, los cuales enfrenta un organismo en el 
seguimiento de sus objetivos, los cuales pueden ser internos como externos. El identificar el 
peligro es un avance iterativo, y por lo general está dentro dela táctica y la proyección. 
El partir de cero nos da un punto a favor, el cual no se apoya en la sinopsis de riesgos 
establecidos en indagaciones precesoras. Este avance tiene que abarcar la ejecución de un 
"plano" del peligro, el cual integre la especificación de los dominios o aspectos claves del 
organismo, la identificación de los propósitos en general e individual, y las amenazas y 
riesgos que tienen la posibilidad de tener que enfrentar. 
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Estimación del riesgo 
Hay que deducir la continuidad con que se van a exponer los peligros determinados, asi 
como hay que cuantificar la posible pérdida que ellos tienen la posibilidad de provocar. Ósea 
ya establecidos dichos riesgos al nivel de empresa y de programas, tiene que seguirse un 
examen. Estos procedimientos usados que permiten saber dicha consideración limitada de 
tales peligros tienen la posibilidad de ser distintos, e incluirse com pocos: 
Una valoración de su continuidad, es decir la posibilidad de acontecimiento. 
Una estimación de la falta que podría ser. 
 
1.3.6. Normas de evaluación de riesgo 
 
 
Separación de tareas y responsabilidades 
 
De acuerdo a las tareas y responsabilidades primordiales en relación al organismo, este deber 
de ser asignado a personas distintas, ya que ahí se realiza la autorización, registro, revisión 
de las transferencias y hechos. 
Internamente la composición organizacional se logra a través de un objetivo que procura un 
equilibrio favorable de autoridad y un compromiso. 
El hecho de que se puedan evitar puntos sustanciales de una transferencia u operación en un 
solo individuo, nos permitiría a simple vista reducir el riesgo de errores, despilfarros o actos 
ilícitos, y a la vez aumenta la posibilidad que, de producirse, sean detectados. 
Coordinación entre áreas 
Todo sector o segunda área de un organismo tiene que ejecutar e interrelacionarse con cada 
de las areas o segundas áreas que restan. En una empresa cada decisión y acción de todos los 
departamentos o sectores internos requieren sincronización. Para que el resultado sea 
efectivo, no es mucho más que las unidades que lo conforman y alcancen sus propios 
objetivos; sino que tienen trabajar aunadamente para que se alcancen, antes que nada, los del 
organismo. La sincronización optimiza la incorporación, la rigidez y el compromiso, y limita 
la soberanía. En oportunidades una unidad debe sacrificar en alguna medida su efectividad 
para      ayudar      a      la       del       organismo       como       un       todo.  
Documentación 
Esta composición de control intrínseco y de cada de las transferencias y sucesos revelador, 
tienen que ser precisamente documentados, asi mismo la información tiene que hallarse 
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utilizable con el fin de poder verificarla. Cada organismo tiene que poseer la documentación 
concerniente a su Sistema de Control Interno, por tantos los puntos oportunos de las 
transferencias y sucesos reveladores. 
Los datos acerca del Sistema de Control interno tienden a mostrarse en su planteamiento de 
reglas, primordialmente en el manual que hay en este mismo. Esto incluye información sobre 
las metas, composición y métodos de control. Los archivos acerca de transferencias y 
sucesos reveladores tienen que hallarse completa y precisa, ya que esta posibilita su rastreo 
y  permite   la   comprobación   en   lo   que   respecta   a   directivos   o   auditores.  
Niveles definidos de autorización 
Los actos y transferencias importantes sólo tienen la posibilidad de ser autorizados por 
gobernantes y colaboradores que trabajen en la parte interior del tema de sus rivalidades y 
ejecutados por la autoridad, ya que es la manera ideal en que se asegura que únicamente se 
realizan sucesos y transferencias los cuales tienen el visto bueno de la dirección. 
Esta conformidad piensa su ajuste a la meta, la estrategia, los proyectos, programas y 
capitales. De esta manera toda autorización tiene que documentarse y estar comunicado a la 
gente o areas explícitamente autorizadas. Aquellos tendrán que realizar las labores que le ha 
tocado a cada uno, de acuerdo a sus directivas, y que estén alrededor del tema de rivalidades 
predeterminados por las normas. 
Registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos 
Estas transferencias y estos sucesos que perjudican a un organismo tienen que crear una 
cuenta en el instante y ser oportunamente clasificados. Las transferencias o hechos tienen 
que crear una cuenta al instante de su ocurrencia, o lo verdaderamente inmediato viable, para 
asegurar su importancia y provecho. 
Esto es válido para todo el desarrollo o período de la transacción o hecho, desde su inicio 
hasta su conclusión. De igual modo, tendrán que clasificarse como corresponde con el fin de 
que, al estar elaborado, logren ser mostrados en reportes y balances económicos fidedignos 
y comprensibles, haciéndolo más fácil a los superiores y gerentes de la toma de decisiones. 
 
1.3.7. Gestión Logística 
 
 
Definición de logística 
El criterio de logística fue evolucionando en el tiempo de manera paralela al avance que se 
da al utilizar las reglas y tácticas de marketing en las compañías. 
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La logística es el grupo de técnicas y medios premeditados a administrar el fluido de 
materiales y de información, coordinando elementos y demanda, para garantizar un nivel 
preciso de servicio al menor coste viable. Analizando el criterio definido, se consiguen las 
siguientes conclusiones: 
 
Grupo de técnicas y medios: por lo cual tiene relación tanto a la forma de llevar a cabo las 
cosas como a los medios que es exacto usar para llevarlas a cabo. 
Administración de fluido de materiales: es requisito diferenciar precisamente lo que hay 
entre insumos y materiales, puesto que la distribución propiamente dicha se utiliza a estos s 
últimos; lo cual en adelante se llamara mercadería. 
Administración del fluido de información: además de administrar esta mercadería en físico, 
es exacto administrar los datos, ya que se tienen que formalizar diferentes tipos de 
documentos tienen dentro datos importantes sobre estas mercancías. 
Sincronización de elementos y demanda: los elementos que la compañía utiliza para el 
avance de la funcionalidad logística tienen que estar al servicio de la demanda de los clientes, 
de manera que han de ser suficientes 
Preciso nivel de servicio: 
Se introduce el criterio de calidad y, entonces, los procedimientos, los elementos, lo cual a 
través de su utilización se cumplirá lo tipificado mínimo antes determinado por la compañía. 
Menos costo posible: llevar a cabo la funcionalidad logística, asi como el resto de funciones 
de la compañía permite ser productiva por sí misma. 
 
Objetivos de la logística 
 
A través del examen del criterio de distribución y de todas sus funciones, se concluye que 
por medio de este propósito general se responde a las pretensiones de la logística tanto 
interna como externa, de manera eficiente. 
Dicho propósito se logra a través de la división de una serie de objetivos característicos que, 




Saber los insumos requeridos en funcionalidad al desarrollo productivo o comercial. Tener 
relaciones a través de los suministradores. 
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Entablar estas proporciones exactas de mercadería en todo instante, argumentándose en 
punto de vista de rentabilidad. 
Logística interna: 
Conocer de forma precisa los elementos humanos y materiales. 
Administrar el área de almacén con puntos de vista que tengan eficacia. 
Vigilar la localidad y la actual condición de la mercadería. Apreciar la mercadería usando 
dicho procedimiento adecuado en cada circunstancia. 
Logística externa: 
Anteponer las pretensiones de todos los usuarios. 
La mercadería debe repartirse de manera y en el periodo bueno y asi tener un menor costo 
viable, ya que siempre hay circunstancia de recurrente cambios en el mercado. 
Estos propósitos tienen la posibilidad de dividir en objetivos todavía más precisos, los cuales 
son el apoyo de las labores que tienen que hacer el avance e implementación de la logística 
en una compañía. 
Organización logística 
El plan de dirección logística 
El concepto de plan es muy amplio y, en este caso, se entiende como el archivo que tiene 
dentro la táctica de distribución en la compañía, su avance y su control estén dirigidos al 
servicio de las metas de la misma compañía. 
Para hacer el plan es exacto tomar en cuenta que: 
Hay diferentes escenarios de organización en la compañía. El grado alto es la El nivel 
superior es la planificación estratégica de la compañía, de la que dependen de la organización 
táctica de la compañía, ya que dependen todos los proyectos que se hacen en los distintos 
departamentos. 
El plan de dirección logística es exacto dentro la táctica, el avance y el control, debido a que 
se tiene que hacer en tres escenarios de planificación diferentes. 
Para desarrollar el plan de dirección logística es exacto formular la estrategia logística de la 
compañía, ósea, saber el propósito y detallar y cuantificar las acciones que han de llevarse a 
cabo para conseguirlo. Para la formulación de la estrategia logística, como alguna otra 
estrategia, hay que responder a tres cuestiones fundamentales: 
¿Cuál es la circunstancia de hoy? 
¿Cuál es la circunstancia deseada? 
¿Qué acciones es exacto realizar para llegar a la circunstancia deseada? 
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La respuesta a estas tres cuestiones define la estrategia y establece el desarrollo a continuar 
para la confección del plan de dirección logística. 
 
1.3.8. El proceso de planificación logística 
 
 
Fase 1: análisis estratégico. 
 
A través de las tácticas de la compañía, en esta etapa se analiza los datos tanto internos como 
externos, acerca del producto, el entorno y la competencia, lo cual permita el avance de los 
productos y la visión del mercado. 
 
Fase 2: análisis operativo. 
 
A través del rendimiento de las diferentes tareas que se han ejecutado, esta etapa se enfoca 
en analizar y conocer los puntos débiles y fuertes de las continuas funciones que han de 
encontrarse acerca de la mercadería: aprovisionamiento, alojamiento, transporte y 
expedición. 
 
Fase 3: revisión de los recursos. 
 
En esta fase se centra en la utilización que se hizo de los componentes en el desarrollo de 
las funciones de logística. Esto nos permite tener en cuenta los elementos humanos, los 
elementos tangibles y los elementos de funciones. El periodo, factor servible, y por cual tiene 
que ser parte de un examen particular, dado que posee una enorme consideración para la 
logística. 
 
Fase 4: definición de objetivos. 
 
Tras hacer el examen y saber la circunstancia de la distribución en la compañía, la siguiente 
etapa es detallar los fines en cuanto tienen que conducirse a la circunstancia a la que se 
aspira. Hay dos tipos de objetivos: estratégicos y operativos o tácticos. Primeramente 
debemos de fijar los fines de administración, que se toman de manera directa de la propuesta 
táctica de la compañía, ya que tienen que tratar sobre: 
Los elementos usados. 
La optimización de los factores débiles encontrados en la etapa previa. 
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El reforzamiento de los factores potentes encontrados en la etapa previa. 
La idoneidad de los flujos de materiales. 
La eficacia de los flujos de información. 
Inmediatamente establecidos los propósitos tácticos, nos permite señalar el camino para su 
meta, y esa es la capacidad de los fines operativos o estratégicos, los cuales detallan de 
manera concreta todos y todos los objetivos estratégicos y definen cómo tienen que 
alcanzarse y cuál es el coste correcto para que se hagan bajo el método de eficiencia. 
Fase 5: estructura de la organización. 
Se da el instante de determinar la manera de poder los fines utilizando los elementos 
accesibles. La composición hay que saber sobre los próximos elementos: 
Los elementos humanos. 
La planificación operativa. 
Los elementos materiales. 
El sistema de información. 
Fase 6: control de las acciones. 
Según todas las etapas del desarrollo es exacto utilizar un sistema de evaluación y control 
que esté apoyado en puntos de vista de eficacia. 
 
La cadena logística 
 
La cadena logística, además llamada cadena de recursos, radica en un sistema que viene 
dentro por las funcionalidades de almacenaje y transporte que tiene como finalidad poner 
los productos a disposición del cliente. Entonces, la funcionalidad primordial de la cadena 
logística es proveer a los de menor demanda la suficiente proporción de recursos y asi 
agradar el mercado con el mínimo costo viable. Los objetivos que es exacto desarrollar para 
cumplir esta funcionalidad son: 
Optimizar el transporte: 
Aplicando economías de escala utilizando medios de más grande aptitud. 
Usando la conjunción de elementos de transporte de diferente aptitud. 
Rutas de doble dirección establecidas lo cual nos permita realizar un transporte a plena carga. 
Minimizar la cantidad de producto en stock: 
Manteniendo las mercaderías en el periodo más corto posible en el almacén. 
Disminuyendo la cantidad de almacenes a través del pase de la mercadería. 
Entregar la mercancía justo a tiempo: 
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Mezclando de manera correcta los medios de transporte con el almacenaje. 
El gran valor estratégico y de suma consideración en la compañía, el diseño de la cadena 
logística piensa una elección de gran prominencia y debido a tres circunstancias 
fundamentales: 
Alto costo financiero. A través del avance de la cadena logística, esto permite la construcción 
o alquiler de almacenes y asi poder adquirir distintos elementos de transporte. 
Oportunidad de entablar virtudes de competencia. Esta virtud de competencia, es aquella en 
la que la compañía es mucho más eficaz, tiene que duradera y cuando se segmenta en uno 
de los muros estructurales de la compañía, como el sistema logístico, frecuenta y perdura en 
el tiempo. La eficacia de la organización de productos piensa, en varios casos, una fuente de 
ventajas competitivas. 
Nivel de riesgo. Todas las decisiones empresariales están sometidas a un determinado nivel 
de riesgo, que es mayor cuanto mayor sea el plazo para el que se toma la decisión. La 
configuración de la cadena logística es una decisión a largo plazo, por lo que el nivel de 
riesgo que se tiene que asumir es alto, situación que aconseja que este tipo de decisiones se 
tomen de forma muy rigurosa y realista. 
Por lo tanto, el proceso de diseño e implantación de la cadena logística debe llevarse a cabo 
con sumo cuidado y partiendo de análisis fiables y relevantes. En el gráfico del margen 
pueden verse los diferentes elementos que componen una cadena logística, sobre cuyo diseño 
y desarrollo hay que actuar. 
 
1.3.9. La calidad logística 
 
 
La función logística, como ya se ha dicho, es una de las funcionalidades primordiales de la 
compañía y forma parte de su cartera de valor, de manera que el rendimiento de la compañía 
requiere de mucha dimensión y de la calidad con la que se desarrolle el sistema logístico. 
Por lo tanto, es muy importante que las operaciones que componen el sistema logístico se 
realicen desarrollando una estrategia de calidad total. 
La calidad como estrategia 
La calidad es una táctica que logra obtener ventajas competitivas mejorando esta utilización 
de los elementos accesibles de la compañía, por lo que constituye un argumento básico de 
competencia. 
Por lo tanto, se puede decir de la calidad que: 
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Detalla lo referente al total de la organización empresarial, por lo que no se pueden implantar 
con éxito sistemas de calidad para funciones individualizadas. 
Se plantea a largo plazo como una opción estratégica cuya finalidad es lograr la mejora 
evidente de los resultados de la empresa. 
Aumenta de forma significativa el nivel de servicio al cliente al cubrir sus expectativas con 
eficiencia en el momento y lugar adecuados y en la cantidad precisa. 
Determina una serie de normas que indican cómo hacer las cosas bien, a la primera y sin 
errores. 
En este sentido, la función logística de calidad se apoya en la capacidad de la empresa para 
desarrollar recursos que proporcionen confianza a la organización y a los clientes. 
 
El problema de una estrategia de calidad aplicada a la logística radica en determinar las 
dimensiones sobre las que se debe actuar para que esta sea eficiente y, por tanto, se desarrolle 
en un marco de calidad total. 
Calidad total 
Se entiende por calidad total el sistema de gestión empresarial basado en la idea de mejora 
continua, cuyos principios fundamentales son: 
Logro del agrado de las pretensiones y expectativas del cliente. 
Avance de un procedimiento de optimización en cada una de las ocupaciones y procesos 
llevados a cabo en la empresa. 
Total responsabilidad el dirigir a la compañía. Intervención de cada uno de los integrantes 
de la organización e impulso del trabajo en equipo. 
Implicación del que suministra en el sistema de gestión de aprovisionamiento de la empresa. 
Identificación de las dimensiones clave del proceso sometido a mejora continua. 
Toma de decisiones de gestión apoyadas en datos y hechos objetivos. 
 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
¿De qué manera el control interno de la administración patrimonial mejora la gestión 
logística en la UGEL de Ferreñafe 2017? 
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1.5. Justificación del Problema 
Perspectiva Teórica 
Apoyada en la construcción sobre un nuevo modelo de control intrínseco de la 
administración que posibilite la solución de un problema específico en las instituciones 
el cual es la gestión logística. Este nuevo modelo está estructurado en base al modelo 
teórico existente, pero reformulado en base al contexto de la institución, y tiene como 
dimensiones, el entorno de control, actividad de control, datos y comunicación, y por 
último la inspección. 
Asi mismo con la utilización de este nuevo modelo de control intrínseco en la Ugel de 
Ferreñafe, se determinará si mejora la gestión logística y pueda ser generalizado en otras 





Una de las razones de desarrollar este trabajo de investigación es el aporte de una nueva 
metodología, el cual está sustentado en el modelo propuesto, ya que se presenta nuevos 
procedimientos y formas de gestión para mejorar la gestión logística. 
Una vez aplicadas esta nueva metodología se demostrará su validez y confiabilidad que 





El desarrollo de esta investigación contribuirá a dar solución a resolver uno de los 
problemas que se presenta en la Ugel de Ferreñafe, que viene a ser la deficiente gestión 
logística en dicha institución, ya que se propondrán nuevas estrategias, procesos y 
nuevos esquemas organizativos como una nueva forma de planificación, de compras y 
aprovisionamiento, un nuevo proceso de gestionar los inventarios y almacén, así como 





Se contó con mínimo presupuesto, tiempo, información, recursos para entrevistar los 
trabajadores del área de Control Patrimonial de la UGEL Ferreñafe ya que se encuentran 
con el saneamiento de bienes fuera de la institución y tuvieron que movilizarse fuera del 
distrito de Ferreñafe y durante diferentes horarios para su localización del personal 
encargado del departamento de control patrimonial y a los responsables de áreas y 




1.7.1. Objetivo General 
 
Ofrecer un control interno de la administración patrimonial para hacer mejor y de 
manera significativa la administración logística de la UGEL Ferreñafe para el año 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
 Evaluar dicho proceso de control interno en la UGEL de Ferreñafe. 
 Evaluar la gestión Logística de la UGEL – Ferreñafe. 
 Diseñar un modelo de control interno para hacer mejor la gestión logística de la 
UGEL. 


























MATERIAL Y METODOS 
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2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
 
De acuerdo, Strauss (2013) define que: la investigación descriptiva es aquella que 
recogen información, la analizan los datos cuantificando valores en los indicadores 
de las variables y describiendo los resultados obtenidos. (p. 14) 
 
Diseño de la investigación 
 
Según su naturaleza el modelo de la indagación corresponde a no en fase de prueba, 
ya que de acuerdo (Hernández,; Fernández, y Baptista, 2014), mediante este diseño 
la problemática será abordada en dicho contenido en el cual se ejecutan los sucesos 
sin que nadie intervenga de manera directa a un cambio o manipulación de 
variantes. 
 





M: muestra conformada por los procesos de adquisiciones 
O1: Control Interno 
O2: Administración patrimonial 
 
r: Relación entre las variables de estudio. 
2.2. Población y Muestra 
Población 
Para la ejecución del presente estudio se estableció como universo a todo el personal 
que tiene la UGEL Ferreñafe, tiene a su cargo 90 trabajadores quienes trabajan en 




Con respecto a la ejecución del trabajo de indagación se cogió una exhibición de 25 
trabajadores de la UGEL Ferreñafe. 
 
 
2.3. Variables, Operacionalización 
Definición conceptual de variables 
Control interno 
Es el procedimiento el cual realiza la gestión con el objetivo de evaluar operaciones 
específicas con seguridad razonable en tres principales categorías: Efectividad y 
eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de 
políticas, leyes y normas. 
Gestión logística 
La logística es el grupo de técnicas y medios premeditados a administrar el flujo de 
materiales y de información, coordinando elementos y demanda, para garantizar un 













Operacionalización de Variables 
 











Variable independiente: control 




Ambiente de control 
 Integridad y valores éticos. 
 Competencia profesional. 
 Atmósfera y confianza mutua. 
 Estructura organizativa. 
 Asignación de autoridad y responsabilidad. 

















Actividad de control 
 Separación de tareas y responsabilidades. 
 Coordinación entre áreas. 
 Documentación. 
 Niveles definidos de autorización. 
 Registro oportuno y adecuado de las 
transacciones y hechos. 
 Control del sistema de información. 










 Contenido y flujo de la información. 
 Calidad de la información. 
 El sistema de data. 
 Valores de la organización. 





 Evaluación del Sistema de Control Interno. 
 Eficacia del Sistema de Control Interno. 
 Auditorías al Sistema de Control Interno. 




























 Planificación estratégica. 
 Planificación táctica. 






















 Proceso de compras. 
 Clasificación de proveedores. 
 Gestión de compras. 
 Calidad de los pedidos. 
 Estrategias de compras. 









Gestión de inventarios 
 Administración de inventarios. 
 Evaluación de los procesos. 
 Niveles de stock. 
 Rotación de inventarios. 
 Duración de productos. 





Gestión de almacén 
 
 Planificación y organización. 









Gestión de pedidos y 
distribución 
 Plan de gestión de pedidos y distribución 
 Priorización y entrada de pedidos. 
 Disponibilidad de existencias. 
 Preparación de pedidos. 






2.4. Métodos, Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Procedimientos de análisis de datos. 
Procedimiento deductivo 
En la indagación se utilizó este procedimiento porque permite llegar a tomar 
conclusiones según Shouny (s.f.) afirma que “consiste en tomar conclusiones generales 
para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los teoremas, 
leyes, postulados y principios de aplicación universal y de comprobada validez, para 
aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. 
Método analítico 
 
Este método permite examinar las circunstancias de la compañía atraves de la 
observación y de los instrumentos aplicados. Según Shouny (s.f.) concluye que “es un 
proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de estudio separando 
cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual”. 
Procedimiento estadístico 
 
Para procesar la información obtenida mediante la técnica de la encuesta, se empleó el 
software EXCEL y SPSS, para elaborar la base de datos y elaborar las tablas y gráficos 
de distribución de frecuencias absolutas y relativas. 
 
2.4.2. Técnicas de recolección de datos 
Entrevista 
Dicha táctica se aplicó con el objetivo de recolectar datos sobre de la gestión logística 
de la UGEL Ferreñafe y fue aplicada al jefe de dicha área. Su instrumento guía de 
entrevista está diseñada en base a las siguientes dimensiones: Planificación, compras y 
aprovisionamiento, gestión de inventarios, gestión de almacén y gestión de pedidos y 
distribución. Las preguntas fueron elaborados de acuerdo a los indicadores de cada 




Está técnica se aplicó con el objetivo de tener información relacionada con el control 
interno de la institución y fue aplicada a los trabajadores de la UGEL. El instrumento 
diseñado se basó en las siguientes dimensiones: ámbito de control, actividad de 
vigilancia, información y estar comunicado, y supervisión. El instrumento diseñado fue 
un cuestionario que consta de 23 preguntas de tipo cerrada con escala de Likert con 5 
categorías: Muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de 
acuerdo, muy de acuerdo. 
 
 
2.5. Aspectos éticos 
Consistencia, es imposible la replicabilidad precisa del estudio. El procedimiento 
será desde la especificación descriptiva del desarrollo de recojo hasta el examen e 
interpretación de la información. 
Confiabilidad o reflexividad, los resultados de la indagación tienen que asegurar la 
verdad de las descripciones realizadas. Es decir que el procedimiento para este criterio 
será: Transcripciones textuales de las entrevistas, contrastación de los resultados con 
la literatura existente, revisión de hallazgos por otros investigadores y la 
identificación y descripción de limitaciones y alcances del investigador. 
Credibilidad, proximidad de las resultantes por una indagación en oposición al 




























3.1. Evaluación del control interno de la administración patrimonial 
Ambiente de control 
Tabla 1. Considera adecuados la honestidad y cualidades éticas que establece la institución. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 16,0 
De acuerdo 16 64,0 
Muy de acuerdo 5 20,0 
Total 25 100,0 




Figura 1. Considera adecuados la integridad y valores éticos que establece la institución. 
 
En el bloque y figura 1 se aprecia que un 64,00% de los encuestados afirma estar de acuerdo en 
que si se consideran adecuados la integridad y valores éticos que establece la institución, un 
significativo 20,00% afirma estar muy de acuerdo. En cambio, un 16.00% de los trabajadores 




Tabla 2. Se desarrolla eficientemente las competencias profesionales. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 En desacuerdo 11 44,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 28,0 
De acuerdo 7 28,0 
Total 25 100,0 




Figura 2. Se desarrolla eficientemente las competencias profesionales. 
 
 
Para el caso si se desarrolla eficientemente las competencias profesionales, un 44,00% de los 
trabajadores afirma que estar en desacuerdo, un 28,00% opina estar ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo. En cambio, un 28,00% afirma estar de acuerdo en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Ver tabla y figura 2. 
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Tabla 3. Existe una adecuada atmósfera y confianza mutua en la institución. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 En desacuerdo 2 8,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 28,0 
De acuerdo 12 48,0 
Muy de acuerdo 4 16,0 
Total 25 100,0 





Figura 3. Existe una adecuada atmósfera y confianza mutua en la institución. 
 
En lo que respecta a si existe una adecuada atmósfera y confianza mutua en la institución, un 
48,00% de los trabajadores afirma estar de acuerdo, un 16,00% opina estar muy de acuerdo. En 






Tabla 4. La estructura organizativa de la institución es eficiente. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 16,0 
De acuerdo 18 72,0 
Muy de acuerdo 3 12,0 
Total 25 100,0 





Figura 4. La estructura organizativa de la institución es eficiente. 
 
En la tabla y figura 4 se observa que un 72,00% de los trabajadores de la UGEL afirma estar de 
acuerdo en que la estructura organizativa de la institución es eficiente, cabe señalar, que un 
16,00% de los trabajadores afirma estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Tabla 5. La asignación de las diferentes autoridades y sus responsabilidades se realizan 
conforme a las normas establecidas. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 En desacuerdo 7 28,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 15 60,0 
De acuerdo 3 12,0 
Total 25 100,0 






Figura 5. La asignación de las diferentes autoridades y sus responsabilidades se realizan 
conforme a las normas establecidas. 
 
 
En este caso por la asignación de las diferentes autoridades y sus responsabilidades se realizan 
conforme a las normas establecidas, un 60,00% de los trabajadores afirma ni estar de acuerdo, 
ni en desacuerdo. Nos permite indicar que un representativo 28,00% de los trabajadores afirma 




Tabla 6. Existen buenas políticas y prácticas en el personal. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 En desacuerdo 11 44,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 40,0 
De acuerdo 4 16,0 
Total 25 100,0 





Figura 6Existen buenas reglas y costumbres en el personal. 
 
En lo que respecta a si existen buenas reglas y costumbres en el plantel, un 44,00% de los 
trabajadores afirma estar en desacuerdo con este atributo, un 40,00% opina estar ni de acuerdo, 





Actividad de control 
 
Tabla 7. Se determina adecuadamente la división de labores y responsabilidades de los 
trabajadores. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 Muy en desacuerdo 2 8,0 
En desacuerdo 10 40,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 36,0 
De acuerdo 4 16,0 
Total 25 100,0 




Figura 7. Se determina adecuadamente la separación de tareas y responsabilidades de los 
trabajadores. 
 
Acerca de si se determina adecuadamente la división de labores y compromisos de los 
trabajadores, se aprecia en la tabla y figura 7 que un 40,00% de los trabajadores opinan estar en 
desacuerdo, un 36,00% afirma estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Cabe señalar, que un 




Tabla 8. Considera adecuada la coordinación entre áreas. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 En desacuerdo 2 8,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 36,0 
De acuerdo 8 32,0 
Muy de acuerdo 6 24,0 
Total 25 100,0 
Fuente: Cuestionario de control interno 
 
 
Figura 8. Considera adecuada la coordinación entre áreas. 
 
 
En lo relativo a si se considera adecuada la coordinación entre áreas, un 36.00% de los 
trabajadores afirma estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con dicha coordinación, cabe indicar 
que un 32,00% y un 24,00% respectivamente, afirma estar de acuerdo y muy de acuerdo. Ver 
tabla y figura 8. 
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Tabla 9. El proceso de documentación que se realiza en la institución es eficiente. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 32,0 
De acuerdo 10 40,0 
Muy de acuerdo 7 28,0 
Total 25 100,0 








Acerca de si el proceso de documentación que se realiza en la institución es eficiente, se aprecia 
en la tabla y figura 9, que un 40,00% de los trabajadores de la UGEL, afirman estar de acuerdo, 
un 28,00% opina estar muy en desacuerdo, cabe señalar, que un significativo 32,00% afirma 




Tabla 10.Existen niveles definidos de autorización. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 En desacuerdo 8 32,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 11 44,0 
De acuerdo 6 24,0 
Total 25 100,0 





Figura 10.Existen niveles definidos de autorización. 
 
 
En lo que respecta a si existen niveles definidos de autorización en la institución, un 44,00% de 
los trabajadores, afirman ni estar de acuerdo, ni en desacuerdo, un 32,00% afirma estar en 
desacuerdo con este aspecto. Por otro lado, un 24,00% de los trabajadores, afirma encontrarse 
de acuerdo con esta función. Ver tabla y figura 10. 
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Tabla 11. El registro es oportuno y adecuado de las diferentes transacciones y hechos que se 
realizan en la institución. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 Muy en desacuerdo 7 28,0 
En desacuerdo 12 48,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 24,0 
Total 25 100,0 




Figura 11.El registro es oportuno y adecuado de las diferentes transacciones y hechos que se 
realizan en la institución. 
 
En el bloque y figura 11, se exhibe la información correspondiente a si el registro es oportuno 
y correcto de las diferentes transacciones y sucesos que se ejecutan en la institución, en la que 
se aprecia que un 48,00% de los trabajadores afirman estar en desacuerdo, y un 28,00% afirma 












 Muy en desacuerdo 1 4,0 
En desacuerdo 6 24,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 52,0 
De acuerdo 5 20,0 
Total 25 100,0 
 





Figura 12.Considera adecuado el control del sistema de información. 
 
 
En lo que se refiere a si se considera adecuado el control del sistema de información, un 52,00% 
de los trabajadores opina ni estar de acuerdo, ni en desacuerdo. Cabe señalar, que un 24,00% 
opino estar en desacuerdo con este control, en cambio, un 20,00% afirmo estar de acuerdo. Ver 
tabla y figura 12. 
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Tabla 13. Se encuentra conforme con los indicadores de desempeño. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 En desacuerdo 2 8,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 28,0 
De acuerdo 11 44,0 
Muy de acuerdo 5 20,0 
Total 25 100,0 




Figura 13 . Se encuentra conforme con los indicadores de desempeño. 
 
 
En lo que respecta si los trabajadores se encuentran conforme con los indicadores de desempeño, 
se aprecia en la tabla y figura 13, que un 44,00% afirmo estar de acuerdo con dichos indicadores, 




Información y Comunicación 
 
 
Tabla 14. Considera que la información que se brinda en las diferentes áreas es confiable. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 En desacuerdo 2 8,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 28,0 
De acuerdo 10 40,0 
Muy de acuerdo 6 24,0 
Total 25 100,0 
Fuente: Cuestionario de control interno 
 
 
Figura 14. Considera que la información que se brinda en las diferentes áreas es confiable. 
 
En el análisis de la información y comunicación que existe en la institución, se aprecia en el 
bloque y figura 14, que un 40,00% de los trabajadores afirmó estar de acuerdo en que la 
información que se brinda en las diferentes áreas es confiable, un 24,00% afirmó estar muy de 




Tabla 15. Con respecto al contenido y flujo de la información crees que es la adecuada. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 Muy en desacuerdo 1 4,0 
En desacuerdo 7 28,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 11 44,0 
De acuerdo 4 16,0 
Muy de acuerdo 2 8,0 
Total 25 100,0 
Fuente: Cuestionario de control interno 
 
 
Figura 15 En relación al contenido y flujo de esta información crees que es la adecuada. 
 
 
Con respecto a si el contenido y flujo de la información es adecuado, se aprecia en el bloque y 
figura 15, que un 44,00% de los trabajadores opinó ni estar de acuerdo, ni en desacuerdo, un 




Tabla 16La calidad de la información en los diferentes procesos comunicativos es buena. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 En desacuerdo 1 4,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 36,0 
De acuerdo 8 32,0 
Muy de acuerdo 7 28,0 
Total 25 100,0 





Figura 16. La calidad de la información en los diferentes procesos comunicativos es buena. 
 
En el bloque y figura 16 se exhibe la información correspondiente a si la calidad de la 
información en los diferentes procesos comunicativos es buena, en la que se aprecia en la tabla 
y figura 16, que un 32,00% y un 28,00% de los trabajadores, afirman respectivamente estar de 
acuerdo y muy de acuerdo con este indicador; cabe señalar, que un 36,00% de los trabajadores 
no estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Tabla 17. Considera que el sistema de información que posee la institución es de calidad. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 32,0 
De acuerdo 11 44,0 
Muy de acuerdo 6 24,0 
Total 25 100,0 




Figura 17 Considera que el sistema de información que posee la institución es de calidad. 
 
 
En lo que respecta a si se considera que el sistema de información que posee la institución es de 
calidad, se aprecia en la tabla y figura 17, que un 44,00% de los trabajadores de la Ugel, 
afirmaron estar de acuerdo con dicho sistema de información, también cabe señalar, que un 
24,00% de los trabajadores afirmaron estar muy de acuerdo. Por otro lado, un 32,00% del total 




Tabla 18 . Los valores de la organización son informados en las diferentes actividades de 
trabajo. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 Muy en desacuerdo 1 4,0 
En desacuerdo 8 32,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 28,0 
De acuerdo 9 36,0 
Total 25 100,0 








Con respecto a si los valores de la organización son informados en las diferentes actividades de 
trabajo, se aprecia en la tabla y figura 18, que un 36,00% de los trabajadores opinaron estar de 
acuerdo son dicha información, en cambio, un 32,00% de los trabajadores opinaron, estar en 
desacuerdo. Cabe señalar que un significativo 28,00% de los trabajadores opinaron ni estar de 
acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Tabla 19. Cree que son adecuados los diferentes canales de comunicación. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 En desacuerdo 7 28,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 36,0 
De acuerdo 9 36,0 
Total 25 100,0 





Figura 19.Cree que son adecuados los diferentes canales de comunicación. 
 
 
Acerca si son adecuados los diferentes canales de comunicación en la institución, se aprecia en 
la tabla y figura 19, que un 36,00% de los trabajadores opinaron estar de acuerdo con estos 
canales de información, en cambio un representativo 28,00% de los trabajadores afirmaron estar 







Tabla 20. En la institución se tiene un proceso eficiente de la evaluación del Sistema de Control 
Interno. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 Muy en desacuerdo 8 32,0 
En desacuerdo 10 40,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 24,0 
De acuerdo 1 4,0 
Total 25 100,0 
Fuente: Cuestionario de control interno 
 
 
Figura 20. En la institución se tiene un proceso eficiente del examen del Sistema de Control 
Interno 
 
En esta tabla y figura 20 se presenta los resultados encontrados sobre si la institución tiene un 
proceso eficiente de la evaluación del Sistema de Control Interno, en la que se aprecia que un 
40,00% de la muestra afirma estar en desacuerdo y un 32,00% afirma estar muy en desacuerdo. 
Cabe señalar, que un significativo 24,00% de los trabajadores afirmaron estar ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo. 
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Tabla 21Considera eficaz del Sistema de Control Interno. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 Muy en desacuerdo 9 36,0 
En desacuerdo 10 40,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 24,0 
Total 25 100,0 





Figura 21. Considera eficaz del Sistema de Control Interno. 
 
 
Acerca de si es eficaz el Sistema de Control Interno, se aprecia en el bloque y figura 21, que un 
40,00% y un 36,00% de la muestra de los trabajadores opinaron respectivamente estar en 
desacuerdo y muy en desacuerdo. Cabe señalar que un 24,00% de los trabajadores opinaron 
estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la eficacia de este sistema. 
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Tabla 22. Las auditorías que se realizan al Sistema de Control Interno son en el momento 
oportuno y son confiables. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 Muy en desacuerdo 10 40,0 
En desacuerdo 8 32,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 7 28,0 
Total 25 100,0 





Figura 22. Las auditorías que se realizan al Sistema de Control Interno son en el momento 
oportuno y son confiables. 
 
 
En lo que respecta a si las auditorías que se realizan al Sistema de Control Interno son en el 
momento oportuno y son confiables, se aprecia en la tabla y figura 22, que un 40,00% y un 
32,00% de la muestra de trabajadores opinaron respectivamente estar muy en desacuerdo y en 
desacuerdo. Cabe enfatizar, que un 28,00% de los trabajadores opinaron ni estar de acuerdo, ni 
en desacuerdo con estas auditorías. 
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Tabla 23 . El tratamiento de las deficiencias detectadas es solucionado eficientemente. 
 
 Categorías Frecuencia Porcentaje 
 Muy en desacuerdo 8 32,0 
En desacuerdo 9 36,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 32,0 
Total 25 100,0 





Figura 23. El tratamiento de las deficiencias detectadas es solucionado eficientemente. 
 
 
En la tabla y figura 23 se presenta la información correspondiente a si el tratamiento de las 
deficiencias detectadas es solucionado de manera eficiente, en la que se observa que un 36,00% 
y un 32,00% de la muestra de trabajadores, opinaron respectivamente estar en desacuerdo y muy 
en desacuerdo. Cabe señalar que un representativo 32,00% de los trabajadores afirmaron estar 
ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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3.2. Análisis de la administración logística de la Unidad De Gestión Local de Ferreñafe 
 
Entrevista aplicada al especialista de logística de la Unidad De Gestión Educativa 





1. ¿Nos podría explicar acerca de los documentos de planificación logística de la 
institución? 
 
El documento de planificación es el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones es 
el archivo en el que constan, de forma planificada y organizada, las adquisiciones de 
bienes y servicios que la Entidad va a convocar o hacer en el año, en funcionalidad al 
cumplimiento de sus misiones y objetivos. 
 
Interpretación: según el especialista de logística no explico que documento de 
planeación es el plan anual de adquisidores y contrataciones ya que es el archivo fuente 
para realizar las adquisidores de bienes y servicio para logar las metas y objetivos de 
la institución. 
 
2. ¿Cuáles son los objetivos propuestos para el presente año? 
 
 
Los objetivos para el presente año es atender todas la necesidades que tiene la 
institución logra un buena ejecución presupuestal de acuerdo al cuadro necesidades. 
 
Interpretación: los objetivos propuestos para el presente año atender todas la 
necesidad que tenga la institución a fin de lograr a llevar a cabo con sus objetivos y 
metas planificas teniendo en cuenta su misión que está enfocada a brinda un educación 
de calidad. 
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3. ¿Qué   factores consideran   en   la institución para lograr una adecuada 
administración? 
 
La planificación seria unos elementos cruciales en la administración actualizada como 
objeto de establecer una correcta gestión de los recursos públicos a favor de los 
beneficiarios e involucrados que necesitan solucionar un problema en busca de mejores 
la educación. 
 
Interpretación: el factor que consideran más importante es la planificación ya que es 
un elemento logístico moderno que ayuda a realizar una correcta gestión de los 
recursos públicos y ejecución de los mismos en beneficio de la población estudiantil. 
 
4. ¿Explique por favor acerca de las funciones de coordinación de las diferentes 
áreas? 
 
El sector usuario coordinara con dicha área de logística a fin de obtener un 
requerimiento con correctos términos de referencia o informaciones técnicas según sea 
la situación. 
Se coordina con el área de presupuesto la disponibilidad presupuestal para la 
certificación. 
Se coordina con el área de contabilidad a fin de devengar el compromiso y con tesorería 
para el girado correspondiente. 
 
Interpretación: En cuanto a las a la coordinación del área si existe un buena 
coordinación en cuanto a la atención de los expediente y requerimiento solicitados por 
el área usuaria y para la atención y elaboración de la órdenes de compra y servicio. 
 
5. ¿Qué procesos tienen en cuenta para apropiada planeación logística? 
 
La correcta elaboración del cuadro de necesidades por parte las áreas usuarias en 
coordinación con el área de logística y en relación al cumplimiento de las metas 
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trazadas en plan operativo institucional, permiten un adecuado planeamiento de las 
actividades logísticas para el siguiente año fiscal. 
Interpretación: el proceso para la planificación logística se inicia por la correcta 
elaboración de cuadro de necesidad por parte las áreas usuarias en coordinación con el 
departamento de logística la cuales deben de con un proyecto de trabajo aprobado 
donde especifique el cumplimiento de la metas y objetivo institucionales. 
 
6. ¿Cuentan con un sistema institucional para la logística? 
 
 
En el marco del desarrollo de modernización del estado peruano, las entidades están 
comprometidas con la originalidad de los procesos administrativos, como parte de sus 
propósitos, en ese sentido, se crea el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA MEF) como instrumento de administración para la programación, ejecución y 
control de los procesos administrativos bajo un enfoque integral en una entidad del 
estado. 
 
Interpretación: la unidad de gestión educativa está implementando el sistema SIGA 
sistema integral de administración principalmente el módulo de logística que es un 
módulo que permite control y organizar los procesos selección a realizar desde el 
pedido has emisión conformidad del bien o servicio, facilita las labores y ayuda a tener 
un mejor control. 
 
7. ¿Cómo planifica, ejecuta y controla la institución las actividades logísticas? 
 
 
Mediante documentos de gestión como el POI y el Plan anual de contrataciones; 
mediante sistemas logísticos (SIGA-MEF) para la generación de órdenes de compras 
y servicios, así como para el inventario y patrimonio de la institución. 
Interpretación: la institución planifica, ejecuta y controla las actividades de logística 
mediante los documentos de gestión como el plan operativo institucional, plan anual 
de contrataciones y mediante los sistemas administrativos. 
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Compras y aprovisionamiento 
 
1. ¿Cuáles son las etapas que realizan en el proceso de compras? 
En el desarrollo de adquisición se realizan las siguientes etapas: 
a) Fase de Actos Preparatorios. 
b) Fase de Selección. 
c) Fase de Ejecución Contractual. 
 
Interpretación: Las etapas que realizan para el proceso de compras está en función a 
las directivas y procedimientos establecidos por OSECE en cual tenemos tres etapas: 
Fase de Actos Preparatorios, Fase de Selección y Fase de Ejecución Contractual. 
2. ¿Cuáles son los criterios para la clasificación de proveedores? 
Los criterios que se tienen en cuenta son los siguientes: 
a) Evaluar la importancia del bien y/o servicio a adquirir. 
b) Analizar el perfil general del proveedor. 
c) Tecnología, infraestructura y logística, los mismos que son relevantes para cumplir 
con los objetivos de la contratación pública. 
d) Precios competitivos, los mismos que deben ser acordes al mercado y que la calidad 
ofertada cumpla con los requisitos requeridos. 
Interpretación: en la institución que tiene la institución para seleccionar a los 
proveedores son la importancia del bien o servicio a adquiero teniendo en cuenta el 
perfil del proveedor en cuanto al comportamiento para el cumplimiento de la mismas 
y las ofertas que nos brindan. 
3. ¿Cómo determinan la calidad de los pedidos? 
 
El pedido de compra y/o servicio es elaborado por el departamento usuario (área que 
necesita el bien y/o servicio), este se elabora teniendo en consideración lo establecido 




modificado mediante D.S. N° 056-2017, el mismo que establece lo siguiente respecto 
al requerimiento: 
El sector usuaria necesita los bienes, servicios y proyectos a contratar, siendo 
responsable de formular las informaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico, respectivamente, además de justificar la intención pública de la 
estipulación laboral. Los bienes, servicios y proyectos que se requieran tener que estar 
orientados al cumplimiento de las funcionalidades de la Entidad. 
 
Interpretación: En la institución la calidad del pedido es difícil de determinarlo por 
lo que se realiza las cotización luego se realiza el cuadro comparativo de acuerdo a los 
términos de referencia elaborado por el área usuaria en la cual se elige al menor precio 
o proveedor más cercano para que cumpla con los plazos establecidos. 
 
4. ¿Existen estrategias de compras? 
 
Actualmente las entidades del Estado pueden realizar sus adquisiciones por medio del 
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, el mismo que es administrado por La 
central de adquisición públicas – Perú Compras. 
Acuerdo Marco. Por lo tanto, el uso de este catálogo aparte de ser una estrategia para 
realizar compras oportunas y eficientes, facilita el procedimiento de contratación 
tradicional cuando los bienes y servicios superan las ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias, debiendo regirse a las reglas especiales de contratación por Acuerdo 
Marco, reduciendo el tiempo del proceso de compra, así como el período de entrega 
por parte de los suministradores. 
 
Interpretación: Las estrategias que utiliza el área de logística para realizar las compras 
a través del catálogo electrónico que es un sistema en donde encontramos los productos 
que se necesitas y está al alcance de todas la institución públicas la cual no permite 
realizar las compras de manera segura y con garantías. 
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Gestión de inventarios 
 
1. ¿De qué manera se realiza la administración de inventarios? 
 
La administración de inventario se realiza con la conformación del cometed de 
inventario quien inicia a realizar la toma de inventario y verificación en la sede como 
en las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Ferreñafe. 
Interpretación: el respónsale de control patrimonial manifiesta la administración de 
inventario se realiza con la conformación de comité de inventario quienes son el equipo 
técnico para realizar la toma de inventario en la institución. 
 
2. ¿Cómo se evalúa los procesos de inventario en la institución? 
 
 
Los procesos de inventario no lleva de la mera que muchas veces se planifica por lo 
que los integrantes comisión de inventarios muchas no cuentan con tiempo para realizar 
la toma de inventario y la verificación. 
 
Interpretación: En la institución cabe resaltar que no existe un buen procedimiento de 
inventario por lo que muchas veces el equipo de trabajo tiene diferente actividades que 
desarrollar debido a eso no realiza una buena toma de inventario institucional. 
 
3. ¿Qué procedimientos establecen para determinar los niveles de stock para 
garantizar la disponibilidad de materiales en el almacén? 
 
En realidad es muy difícil garantizar los niveles de stock por lo que muchas los 
requerimiento no se ajustan a plan operativo institucional y al cuadro de necesidades 
por lo que muchas veces se realizan entrega de material sin esta considero en el plan 
operativo institucional. 
 
Interpretación: E l responsable de almacén manifiesta es difícil garantizar la 
disponibilidad de materiales en almacén por lo que las necesidades institucionales son 




4. ¿Cómo determinan la duración de los productos? 
La duración de los producto se determina teniendo en cuenta de acuerdo a las 
actividades del áreas quienes tienen sus tareas aprobadas mediante un resolución 
directora y de acuerdo a sus actividades y tareas se realiza el cuadro de necesidades 
para realizar las compras. 
 
Interpretación: según lo manifestado por el responsable de almacén tiene cuadro con 
las actividades y tareas de cada uno de las áreas y es allí don mencionan la cantidad de 
material que utilizan para cada uno de las actividades. 
 
 
Gestión de almacén 
 
1. ¿Cómo se planifica y organiza el almacén en la institución? 
 
El almacén está organizado por productos de las mismas clases a través y la distribución 
se realiza A través del método PEPS. 
Interpretación: Los productos están organizados por las mismas clases y por niveles 
educativos para facilitar la atención al usuario se sus requerimiento. 
 
2. ¿Qué modelos de organización física se tiene en cuenta para los almacenes? 
 
En realizada el almacén de nuestra institución en muy pequeño por lo que contamos 
con un local alquilado la cual no se tiene un buena organización. 
 
Interpretación: El almacén de la institución no existe un organización la atención 
inmediato por lo que no cuenta con un ambiente grande ni adecuado y por se tiene un 
almacén externo. 
 
3. ¿Cómo se realiza la recepción de los diferentes productos en el almacén? 
 
La recepción de los productos se recibe realizando las coordinaciones con el área de 
logística quienes son los que realizan las órdenes de compra y realizando la 
verificación y conteo de los bienes o existencias que ingresan con la finalidad darle la 
conformidad del bien adquirido. 
 
Interpretación: la recepción de los productos se realiza en coordinación con el área 
de logística y con una copia de la orden de compra y teniendo en cuenta que cumplan 
con las especificaciones técnicas de las cotizas. 
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4. ¿De criterios se tienen en cuenta para el almacenamiento de los productos? 
 
El criterio para almacenar los bienes es en cuanto al volumen y también teniendo en 
cuenta su uso de los bienes de acuerdo a la necesidad y uso por los trabajadores. 
 
Interpretación: el principal criterio para el almacenamiento del producto es teniendo 




Gestión de pedidos y distribución 
 
1. ¿De qué manera se realiza la priorización y entrega de pedidos? 
 
Los pedidos se priorizan se realiza teniendo en cuenta el plan operativo institucional la 
misma que se encuentra aprobado con resolución y teniendo en cuenta su plan de 
trabajo. 
Interpretación: la priorización de las entregas de materiales se realiza teniendo en 
cuenta plan operativo institución y teniendo en cuenta el plan de trabajo. 
 
2. ¿Qué problemática se presenta acerca de la disponibilidad de existencias? 
 
La problemática que se presenta es que los colaboradores no hacen llegar sus 
requerimiento con los plazos establecidos lo cual muchas veces lo solicitan de un día 
para debido a eso no se lleva un control adecuado sobre los saldos de las existencias 
por lo que no hay un buen ambiente laboral entre el departamento de logística y oficina 
de almacén y muchas veces se atiende si respetar el procedimiento correspondiente. 
 
Interpretación: la problemática es no se cuenta con un inventario real de la existencia 
debido los materiales se encuentran distribuidos en diferentes locales. 
 
5. ¿Qué procedimientos tienen para la preparación de pedidos? 
 
Los procedimientos establecidos son: 
 
Realizar el requerimiento o pedido a través de un documento. 
El área de administración evaluó el pedido y autoriza la atención a logística. 
El área de logística revisa si tienes las existencias solicitadas. 
Luego autoriza la entrega de los materiales al responsable de almacén. 
El responsable de almacén atiende el pedido de acuerdo a la autorización de logística. 
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Interpretación: el procedimiento se encuentra establecido de acuerdo a las directivas 





6. ¿Cómo se realiza el procedimiento de envío y entrega de los productos? 
 
El procedimiento de entrega de material interna se entrega en la misma sede a través 
de las coordinaciones internas. 
Cuando es la entrega externa se realiza en la movilidad de la entidad o se contrata una 
movilidad externa previa coordinaciones con el solicitante. 
 
Interpretación: El procedimiento de la entrega de los materiales se realiza teniendo 
en cuentas las instituciones focalizas quienes son los que más los necesitan 


























Cada una de las entidades del gobierno están obligadas a aplicar un sistema de control interno 
y asi mejorar esta gestión logística, para logar una ejecución presupuestal a través de la gestión 
logística con eficacia, eficiencia y de forma transparente y atender a todas las necesidades de la 
población en general y de esa manera cumplan con sus metas propuestas 
Es por eso que la contraloría general de república exige que todas la entidades del estado 
implemente un sistema de control interno con el propósito de tener un control de todos los bienes 
del estas patrimoniales, las adquisiciones de bienes o servicio, trasferencias y/o donaciones 
adquiridas las cuales serán parte el patrimonio del estado. En la cual se deberá realizar un control 
previo desde el ingreso al almacén teniendo en cuenta que reúnan los requisitos indispensables 
para el uso de la institución. 
Es por eso que la Unidad De Administración Local De Ferreñafe presenta debilidades en el 
control interno en la institución más que todo de los bienes patrimoniales ya se por adquisición 
por la misma entidad o por trasferencia recibidas en las que muchas veces los colaboradores no 
toman importancia sobre los bienes que ingresas al almacén y se dan cuenta al momento de 
realizar la toma de inventario y realizar el cruce de la información financiera exactamente en la 
cuentas patrimoniales 1503. Ya que actualidad existe un sistema informático denominado SIGA 
– sistema integral de gestión administrativa es un sistema que permite control las existencias 
desde el inicio del proceso de selección hasta el visto bueno del bien o servicio recibido. 
La propuesta que se plante a continuación está relacionado con la utilización del sistema de 
control interno de la administración patrimonial en la Unidad De Gestión Logística Local De 
Ferreñafe, esta iniciativa está basada bajo las variantes de control interno de la administración 
patrimonial y de esta manera mejorar la administración logística. Desde el requerimiento del 
área usual hasta el respectivo uso que se le da al bien o servicio. De esa manera implantar el 
control interno en la UGEL - Ferreñafe a fin de conocer sobre sus existencia con las que cuenta 
y de esa manera se realice la elaboración del cuadro de necesidades que se ajuste a la realidad 
de la institución a fin de lograr un buen ejecución presupuestal más que todo demostrando la 
eficiencia, eficacia y transparencias al momento de realizar los procedimientos de selección en 
la administración logística. 
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4.2.Resumen: 
La actual indagación tiene como propósito primordial mejorar la gestión logística de la Unidad 
De Gestión Educativa Local De Ferreñafe 2017 por medio de la utilización de un sistema de 
control interno de la administración patrimonial teniendo en cuenta principalmente el control de 
las existencias. 
Dicha iniciativa es exhibida sobre el creador de esta indagación. Para la puesta en 
funcionamiento de la iniciativa debe tener un costo aproximado de S/.3,500.00. Esta indagación 
es primordial unidad de administración local por lo que contando con un sistema de control 
interno de la administración patrimonial la cual mejorar significativamente la gestión logística.  
La población estuvo conformada por 90 colaboradores que se encuentran laborando en Unidad 
De Gestión Educativa Local De Ferreñafe en el año 2017. Las técnicas e instrumento que se 
utilizaron son entrevista, encuesta, guía de entrevista y cuestionario. 
Los resultados obtenidos ofrecen una buena herramienta para implementar un sistema de control 
interno ya que tiene mayor confiabilidad para la aplicación ya que hoy en día las entidades del 
estado están sujeto a las auditorías externas con finalidad de que todos los colaboradores 
implicados tengan un amplio conocimiento sobre los diferentes tipos de control con el fin de 
saber que lo que están realizado sea el proceso correcto a fin de no estar involucrados en 
problemas posteriores. 
La actual iniciativa ha sido fabricada con el único objetivo de hacer mejor la administración 
logística de la Unidad De Gestión Educativa Local Ferreñafe 2017, Con la finalidad de logra 




The main objective of the present investigation is to improve the logistics management of the 
Local Education Management Unit of Ferreñafe 2017 through the implementation of an internal 





This proposal is presented by the author of this investigation. For the implementation of the 
proposal, an approximate cost of S / .3,500.00 is assumed. This investigation is very important 
local management unit so having a system of internal control of the patrimonial administration 
which significantly improve the logistics management. 
 
The population consisted of 90 employees who are working in the De Ferreñafe Local 
Educational Management Unit in 2017. The techniques and instruments used were interview, 
survey, interview guide and questionnaire. 
 
The results obtained offer a good tool to implement an internal control system since it has greater 
reliability for the application since nowadays the entities of the state are subject to external 
audits with the purpose that all the collaborators involved have a wide knowledge about the 
different types of control in order to know that what is done is the correct process in order not 
to be involved in later problems. 
 
The present proposal has been developed with the sole purpose of improving the logistics 
management of the Local Education Management Unit Ferreñafe 2017, with the purpose of 




4.4.Planteamiento del problema 
Actualmente todas les entidades del estado esta se hallan sujetos a diferentes tipos de control en 
cuanto a la utilización de los recursos del estado, asi mismo todas la entidades buscan implantar 
un sistema de control interno con la finalidad de reducir los riesgos que se pueden presentar en 
el durante y después de la ejecución de cualquier proceso de selección o adquisición de 
existencias ya sea por trasferencia entre unidades ejecutoras del mismo pliego, MINEDU, o tras 
entidades del estado. 
De acuerdo la contraloría general de la república relata que se tendrá que tomar en cuenta al 
grupo de órganos de control, normas y procedimientos estructurales e incorporado 
funcionalmente, premeditados a guiar y avanzar el ejercicio del control del gobierno de manera 
descentralizada. Eta actuación enmarca las ocupaciones y el accionar en las distintas área de 
administración, presupuesto, operaciones y lo económico de todas las entidades y alcanzan al 
plantel que da servicio en ellas, de forma independiente del régimen que las regula. La misma 
que está conformada por los próximos órganos de control: 
 La Contraloría General, como ente técnico rector la mismas que es la máxima 
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autoridad del Sistema Nacional de Control. Supervisa, vigila y verifica la correcta 
aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Para 
realizar con eficiencia sus funciones, cuenta con autonomía administrativa, funcional, 
económica y financiera. 
La Contraloría General cuenta con atribuciones especiales que le otorga el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 
 
 Todos los Órganos de Control Institucional de las entidades que se mencionan en el 
artículo 3 de la , sean éstas de carácter sectorial, regional, institucional o se regulen por 
cualquier otro ordenamiento organizacional. 
 Las sociedades de auditoría externa independientes, cuando son designadas por la 
Contraloría General y contratadas, durante un periodo determinado, para realizar en las 
entidades servicios de auditoría económica, financiera, de sistemas informáticos, de 
medio ambiente y otros. 
 
4.5.Formulación del problema 
1. ¿De qué manera la implementación de un sistema de control interno en la Unidad De 




4.6.1. Objetivos generales 
Crear y ofrecer un sistema de control interno de la gestión patrimonial para que mejor 
significativamente la gestión logística en la Unidad De Gestión Educativa – Ferreñafe. 
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4.6.2. Objetivos específicos. 
 Designar políticas de control interno para mejorar la gestión logística. 
 Elabora un sistema de control interno para la unidad de gestión educativa local de 
Ferreñafe para el control de sus existencias. 
 Crear los lineamientos, procesos generales y específicos que tienen que seguirse para el 
control de la existencia patrimonial de la institución. 
 Diseñar procedimientos para la adquisiciones de bienes y servicios desde el área usual 
hasta le ejecución del proceso de selección hasta la emisión de la conformidad. 
 
4.7.Justificación 
Teniendo en cuenta la problemática con la que cuenta la Unidad De Gestión Educativa Local 
De Ferreñafe en el control interno se plantearon las objetivos con finalidad de mejor la gestión 
logística para que los trabajadores den el correcto uso de los bienes del estado con la finalidad 
que los recursos trasferidos por el ministerio de economía y finanzas sean empleados en las 
necesidades de las que carece la entidades e instituciones educativas del ámbito de la UGEL – 
Ferreñafe. 
También por lo que no existe un stock mínimo de existencias en el almacén para el uso de la 
áreas académicas y el uso y funcionamiento de la oficina esto se por no existe un inventario de 
la existencias de almacén o mucha veces se distribuye material si existir requerimiento por el 
responsable del área, por lo que muchas veces el responsable de almacén no genera las pecosa 
de las salidas de las existencia y debido a eso no tiene los saldos correctos de almacén por el 
área de logística no realiza las compras de dichos materiales. 
En al área de control patrimonial existe un debilidad por falta de capacitación al personal no 
cuentan con inventario real de los bienes de la sede ni de las instituciones educativa por falta de 
coordinación entre los directores de la 248 instituciones educativa del ámbito de la Unidad De 
Gestión Educativa Local de Ferreñafe es por es que se propondrá implementar el registro de los 
bienes a través del sistema SIGA sistema integral de gestión administrativa y a la vez que sea 
verificado el control interno a fin de que los registro es de acuerdo a las directivas de propiedad 





El rol que cumple al implementar y reforzar el ámbito del control interno de la UGEL – 
Ferreñafe es muy importante por nos permite reducir los posibles riesgo que pueden suscitarse 
en la institución y adema nos permitirá demos que estamos realizando un buena gestión de 
manera trasparente y dando el correcto uso a los recursos trasferidos por el ministerio de 
económica y finanza en benéfico de la población en general especialmente en las zonas alto 
andinas quienes son los que más los necesitan. 
 
 
4.9. Base teóricas 
Control interno 
De acuerdos la contraloría general de la republica manifiesta que Todos los trabajadores de las 
instituciones públicas debemos ejercer nuestro control interno periódico y reportar los 
inconvenientes en las operaciones y acciones que realizamos; de esta forma propone satisfacción 
sabiendo que Los directivos de las entidades tienen que crear, llevar a cabo y supervisar el 
sistema de Control Interno en la institución. 
Importancia 
Cada una de las entidades del estado tienen que llevar a cabo un sistema de control interno con 
la intención de mejor la administración logística y mejorar los elementos del estado por medio 
la mecanismo idóneo para apoyar los esfuerzos de las entidades públicas con miras a asegurar 
razonablemente los principios constitucionales y la correcta rendición de cuentas por medio de 
las utilidades que aceptan dirección de toda clase de organización, obtenga una seguridad 
razonable para el cumplimiento de sus propósitos institucionales y esté en aptitud de reportar 
sobre su administración donde se lleva a cabo. 
La implementación indaga sobre la concientización a dichos a los gobernantes públicos, acerca la 
consideración del control interno en la ejecución de sus rivalidades, dándoles una herramienta agregada 
con el fin de conducir, vigilancia, supervisión y aplicación de los elementos públicos de las entidades. 
De igual modo para la obtención de los objetivos institucionales contenidos en su plan de avance, de 
conformidad con las leyes y demás disposiciones legales ajustables. Ayuda además a hacer más fuerte 




Si implementación de un control interno nos brinda las siguientes beneficios como funcionarios públicos: 
impulse y mejore la eficiencia, eficacia y transparencia de nuestro trabajo, lo cual nos permita tener una 
información veraz en el instante que lo requerimos, permite el cumplimiento exacto de las normas., cuida 
los recursos y bienes del estado que se nos han confiado, fomenta la práctica de valores que nos ayudan 
a crecer como personas y profesionales, nos facilita una rendición transparente y clara de nuestras 
cuentas. 
 
La implantación del sistema de control interno nos permite lograr los siguientes objetivos: Evitar y 
prevenir riesgos de pérdidas o consecuencias negativas, Facilita el acceso a la disponibilidad de 
información para poder realizar una buena rendición de cuentas y Busca cumplir con las normas, 
leyes y reglamentos ya que promueven el respeto de ellas. 
 
 
5.9. Normativas y políticas. 
Como es de gran importancias de control interno en la Unidad De Gestión Educativa Local De 
Ferreñafe con la finalidad de hacer un buen usos de los recursos del estado las mismas que nos 
permite realizar una rendición de cuenta adecuada y trasparente. 
 
TOMA DE INVENTARIOS: Es necesario aplicar un sistema de toma de inventario llevar a cabo 
una vez al año el Inventario Físico General, es decir el inventario anual debe realizarse al 31 de 
Diciembre de cada año, debiendo practicarse también inventarios parciales, de cuyos resultados 
se emitirán reportes informando ubicación, uso y estado de conservación del bien, fortaleciendo 
así el control interno de los mismos 
INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN: Es importante realizar inventario mensual de los bienes 
y existencias que se hallan en custodia temporal en Almacén es de responsabilidad del 
Departamento de Abastecimiento, éstos son más frecuentes para realizar las toma de decisiones 
para realizar los procedimientos de compras. 
5.10. Características de las propuestas 
Las propuestas de la implantación del sistema de control interno, tiene por objetivo establecer 
las normas, políticas para regular la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, 
perfeccionamiento y evaluación del control interno den institución con la finalidad de fortalecer 
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los sistemas administrativos y operaciones con acciones y actividades de control previo, 
simultaneo y posterior con logro de los fines, objetivos, metas institucionales con trasparencia. 
Fase I: designar al comité de control internos de acuerdo a la resolución de secretaria general 
n°006-2017-DP/SG y de acuerdo a la ley de control interno de las entidades del estado. 
Se formara el comité de control internos con el propósito que realicen el respectivo control en 
la institución a fin de mejorar los riesgos a través de la aplicación de las normas y procedimiento 
de adquisición, toma de inventario a través de un control previo, simultaneo y posterior de las 
actividades en la cuales existan inversión o uso de los recursos del estado. 
Es importante implementar un sistema de control interno por permite tener mejorar control en 
los posibles riesgo que pueden ser observados por las auditorías externas en las cuales con 
responsable o funcionarios también nos permita tener un buena conciencia de saber que la cosas 
está haciendo de acuerdo a los normas establecidos por la contraloría general de la república y 
también de esa marea cumpliremos con brindar un buen servicio de calidad a la población 
estudiantil y cumplir con el propósito de servir a cada uno de los estudiantes, padres de familia, 
profesores y personal en general que se involucran en brindar una educación de calidad quienes 
depositan su confían en quienes los administran. 
La conformación de comité de control interno podrá en marcha un plan de trabajo para realizar 
el control en toda la institución y de esa manera mejorar la gestión logística de unidad de gestión 
educativa local de Ferreñafe. 
El comité de control interno estará formado de la siguiente manera: 
 Subsecretario general, o quien lo presidirá. 
 Director general de la oficina de planeamiento y presupuesto. 
 Director general de la oficina de administración. 
 Director general de la oficina de asesoría jurídica. 










Propuesta de un sistema de control para mejorar la eficiencia y gestión de las existencias 
en la Unidad De Gestión Educativa Local De Ferreñafe 2017. 
 
Teniendo en cuenta las resultados de la encuesta encontramos deficiencia en el área de almacén 
tanto por el responsable y por los asistentes en cuanto a la organización, planificación y toma de 
inventario real de las existencias con las que cuenta la UGEL – Ferreñafe es por eso que 
proponemos un nuevo sistema de control interno en el área de almacén para mejorar tanto el 







A. Aspectos administrativas 
 
En la parte administrativa se propone implementar y mejorar la gestión de pedidos, recepción, 
almacenamiento, entrega y distribución de los materiales de acuerdos al requerimiento. 
A.1. políticas del área 
 
 El almacenero debe de ser un profesional con conocimiento en el campo de la educación 
en cuando a la distribución de materiales educativos. 
 Tiene que ser un profesional mínima con bachiller o profesional técnico en contabilidad, 
administración o economistas con experiencia en la distribución y atención oportuna en 
el sector educación. 
 Todos los procedimientos deben de cumplir con el protocolo establecido para la atención 
y entrega de materiales. 
 Durante la estadía de los materiales tanto materiales educativos, pedagógico y de 
oficina, debe de garantizar su integridad física y conservarlos en un ambiente seguro. 
 Prever y distribuir los materiales a fin de prever su deterioro o vencimiento de algunos 
materiales. 
 El área de almacén deberá de tener actualizados sus kardex mediante el registro de 
entradas y salidas de las existencias de almacén. 
 El inventario físico de las existencia se deberá realizar mensual con la finalidad que las 
estas financieros tenga consistencia a la hora de hacer la verificación física. 
 Los saldos de los kardex deben se coincidir con el inventario físico de las existencias. 
 








A.2.1. Tares del responsable de almacén de acuerdo al MOF – manual de organizaciones y 
funciones. 
 
a) Organizar el control visible de los bienes que ingresan o egresan del almacén, a través de las 
tarjetas BINCARD. 
b) Recepciona los bienes adquiridos, transferidos o donados y verificando el ingreso de estos 
según Comprobante de Ingreso. 
c) Entregar material de almacén con la autorización del Responsable de Abastecimiento, en las 
cantidades señaladas en los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA). 
d) Reportar material técnico pedagógico entregado a los Directores de las Instituciones 
Educativas. 
e) Entregar material técnico pedagógico adicional faltante previa solicitud del Director de la 
Institución Educativa. 








g) Preparar las pólizas de entrada y salida de los bienes. 
 
h) Mantener actualizado el Sistema de Almacén donde registre el control de ingreso y salida de 
los bienes. 
A.2.2. SECRETARIA DEL ALMACÉN. 
 
 Elaborar los documentos solicitados por responsable de almacén en cuanto a las 
existencias y actividades del área. 
 Mantener y tener organizado en área de almacén tanto las existencias y documentos 
sustentatorios de los ingresos y salidas de existencia. 
 Realizar el trámite oportuno de los requerimientos. 
 
A.2.2. ASISTENTE DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES. 
 
 Recepcionar todos los pedidos que ingresen a la oficina de almacén previa 
coordinaciones con el área de logística. 
 Verificar y contar los producto que se están recibiendo. 
 
 Tener actualizado los KARDEX que coincidan con los inventarios. 
 




Tener la documentación sustentamiento de todos los requerimientos. 
Tener los documentos de ingresos y salidas de almacén. 
Contar con el inventario mensual de las existencias de almacén. 
 
Contar con un plan de trabajo aprobado por la administración donde este todas la actividades 
del área y establecidos en el manual organización es funciones la mismas que debe de estar 





B Aspectos operativos. 
 
B.1 Implementar el sistema del SIGA – MEF 
La implantación del sistema integral de administración gestión administrativa es que mejora a 
tener un mejor control a realizar la toma de decisión, analistas los saldos de almacén, realizar la 
verificación en menor tiempo y ordenar la administración por el mismo sistema genera las 
pecosas de salida de almacén y a la vez también realiza los ingresos de las existencias. 
B.2 ORGANIZAR LA TOMA DE INVENTARIO 
La toma de inventario nos permite aportar un información de calidad para la integración 
financiera las mismas que deben de refleja en el balance general y anexos contables que permite 
y ayudan a la toma de decisión que son muy importante para la elaboración o proyección de los 
cuadro necesidades para las adquisición de la institución. 
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Autorización para atención 
 





Autoriza la atención de 
acuerdo a la disponibilidad 
 
 
Responsable de área de logística 
 
Guía de atención. 
 
Se atiende de acuerdo a lo 
autorizado y disponibilidad 
 





Se entrega lo solicitado de 
acuerdo al requerimiento. 
 
 
Asistente de almacén 
 
PROPUESTA DE POLÍTICAS DEL PROCEDIMIENTO DEL REQUERIMIENTO. 
 
 Todos los requerimientos deben de indicar y adjuntar su TDR – términos de 
referencias del bien o servicio.
 Los requerimientos deben de estar incluidos en su plan operativo institucional.
 
 Debe de contar con la autorización del jefe inmediato.
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 La responsable de administración debe autorizar la atención del requerimiento.
 
 La responsable debe de autorizar a la responsable de logística la atención.
 
 La responsable de logística debe de coordinar con el responsable de almacén para 
revisar los saldos de las existencias.
 Finalmente se realizar la entrega de los materiales de acuerdo a lo autorizado por el 
responsable de abastecimiento – logística.




















POLÍTICAS DE ALMACÉN PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
 
 
 Se realizara las coordinaciones con el responsable de compras de área de logística 
quienes elaboran las órdenes de compra.
 El proveedor se les asigna un plazo de entrega de los materiales de acuerdo a la 
generación de la orden de compra.
 El proveedor debe de hacer llaga los productos de acuerdo a las especificaciones 
técnicas cotizadas las mismas que indican en la orden de compra.
 El responsable de almacén realiza recepción de las existencias de acuerdo a la orden 
de compra verificando que los materiales cumplan con las especificaciones técnicas.
 Se realiza la verificación y conteo de los bienes.
 
 El responsable de almacén realiza el registro de los productos a través del sistema 
SIGA – MEF, generándole la nota de ingreso al almacén -NEA.
 Finalmente se realiza la conformidad de los bienes que ingresan al almacén para que 
























DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CORRECTA TOMA DE INVENTARIO 
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Planilla de inventario físico 




































Informe en medio 





















Acta final de la 
Toma Física. 










































Según el manual de organizaciones y funciones (MOF) de la institución le corresponde la 
correcta toma de inventario y las misma que continuación se detalla 
 
 
ACTIFVIDADES DE ÁREA DE PATRIMONIO 
 
a)-Patrimonio y Saneamiento Legal: a) Salvaguardar los bienes patrimoniales de la UGEL 
comprobando si los bienes y controles aplicados son de acuerdo a la realidad de cada bien, 
de acuerdo a su historial, valor, ubicación y uso. 
b) Comprobar documentada y físicamente la exactitud del ingreso y egreso de los bienes al 
patrimonio institucional. 
c) Inscribir en Registros Públicos los bienes inmuebles e Instituciones Educativas de la 
Unidad Ejecutora, así como presentar los autoevalúas a las Municipalidades 
correspondientes. 
d) Tramitar las pólizas de seguro de los bienes patrimoniales y de almacén, para su 
protección contra riesgos, eventualidades y siniestros. 
e) Formular expedientes técnicos de saneamiento físico legal de la propiedad inmueble en la 
SUNARP. 
f) Revisar y refrendar los inventarios de bienes muebles de la UGEL. 
 
g) Realizar las migraciones por transferencia de bienes. 
 
h) Emitir los listados referentes a la afectación de bienes en uso y otros que le sean 
requeridos. 
i) Actualizar los inventarios, así como su etiquetado en UGEL. 
 
j) Mantener actualizado el Inventario Físico Ambiental. 
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k) Clasificar los bienes en el activo fijo y bienes no depreciables. 
 
l) Ingresar información por tipo de bienes al software autorizado así como al Registro de 
Propiedad Inmueble de la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales). 
m) Sanear la tenencia de la propiedad vehicular. 
 
n) Registrar la información de Bienes inmuebles en el margesí de Bienes del MED y la SBN, 






























Con el desarrollo de la presente tesis y de la obtención de los resultados obtenidos mediante 
las técnicas e instrumentos nos permite proponer un sistema de control interno que mejorar 
significativamente la gestión logística de la Unidad De Gestión Educativa Local De 
Ferreñafe, las misma que ayudar maximizar los recursos del esta y demostrando un 
trasparencia en la ejecución tanto de ingresos y gastos. 
 
Al evaluar la gestión logística de la institución encontramos que tiene muchas debilidades 
en cuanto a la información de la áreas relacionas para realizar los procedimientos de sesión 
por lo que no existe un buena coordinación entre ella por lo dichas áreas no cuentan con la 
información real de los inventarios tanto de los bienes patrimoniales y de existencias. 
 
Los procedimientos de control interno en la entidades del sector público son indispensables 
e importantes para mejorar efectivamente en las actividades de la Unidad de logística, en los 
procesos de contratación, que comprende políticas y procedimientos establecidos en las 
Leyes de contrataciones y normas, no se vienen aplicando adecuadamente en el área de 
logística, es por lo que afecta en los objetivos de la entidad, contribuyendo al cumplimiento 
de las metas. 
 
La Contraloría General, como órgano técnico competente en materia de control 
gubernamental, ha establecido que sobre la base de una gestión de riesgos las entidades 
deben implementar los controles internos que sean necesarios para la consecución de los 
objetivos, metas y misión institucional, lo cual además favorece el cumplimiento de 
objetivos gerenciales relacionados con el buen manejo de los recursos públicos a través de 
las contrataciones oportunas y que estén en relación las necesidades d la institución 
destacándose entre ellos la transparencia, la organización interna, la rendición de cuentas y 




Implementando un sistema de control interno en las áreas de almacén y patrimonio en la cual 
permitirá tener datos exactos de los bienes tanto muebles como inmuebles y existencias de 
almacén con los que cuenta la institución y tener actualizado los inventarios los mismo que 
permitirán brindar un información de calidad al área de logística para la elaboración del 
cuadro de necesidades y para elaborar los procesos de selección para la adquisición de bienes 
y servicio. 
La implementación de un sistema de control interno mejorar las coordinaciones entre las 
área tanto de almacén, patrimonio, logística, contabilidad, tesorería y otras para que exista 
una buena planificación la misma ayudar a tener un mejor control de los bienes y de las 
existencias logrando una buena ejecución presupuesta a favor de la institución. 
Es importante que la Unidad De Gestión Educativa Local De Ferreñafe capaciten al personal 
de las áreas de logística, almacén, patrimonio y a las Oficinas relacionadas a esta, a través 
de charlas y capacitaciones en temas de normativas vigentes en el proceso de contratación, 
relacionándolas con las normativas de control interno para el cumplimiento de funciones que 
contribuirá a mejorar la gestión y dichos responsables apliquen adecuadamente las normas 
y teorías de control interno con fines de medición de sus niveles de eficacia, eficiencia y 
economía, para la mejora del área de logística. 
A todos los responsables del Control interno de la Unidad De Gestión Educativa Local De 
Ferreñafe; se recomienda difundir la forma de organización del equipo de trabajo, así como 
la difusión de las actividades de control interno en las áreas de gestión con el propósito de 
diagnosticar y optimizar los procesos de gestión administrativa esto en el marco de la 
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        Anexo 1 
Guía de entrevista 
 







1. ¿Nos podría explicar acerca de los documentos de planificación logística de la 
institución? 
2. ¿Cuáles son los objetivos propuestos para el presente año? 
3. ¿Qué factores consideran en la institución para lograr una adecuada administración? 
4. ¿Explique por favor acerca de las funciones de coordinación de las diferentes áreas? 
5. ¿Qué procesos tienen en cuenta para apropiada planeación logística? 
6. ¿Cuentan con un sistema institucional para la logística? 
7. ¿Cuál es el modelo logístico con que cuenta la institución? 
8. ¿Cómo planifica, ejecuta y controla la institución las actividades logísticas? 
 
II. Compras y aprovisionamiento 
9. ¿Cuáles son las etapas que realizan en el proceso de compras? 
10. ¿Cuáles son los criterios para la clasificación de proveedores? 
11. ¿De qué manera realizan la gestión de compras y aprovisionamiento de los productos? 
12. ¿Cómo determinan la calidad de los pedidos? 
13. ¿Existen estrategias de compras? 
14. ¿Qué aspectos tiene en cuenta para el aprovisionamiento de los productos? 
15. ¿Qué criterios tienen para optimizar los costos? 
 
III. Gestión de inventarios 
16. ¿De qué manera se realiza la administración de inventarios? 
17. ¿Cómo se evalúa los procesos de inventario en la institución? 
18. ¿Qué procedimientos establecen para determinar los niveles de stock para garantizar la 
disponibilidad de materiales en el almacén? 
19. ¿Qué criterios tienen para la rotación de inventarios? 
20. ¿Cómo determinan la duración de los productos? 




IV. Gestión de almacén 
22. ¿Cómo se planifica y organiza el almacén en la institución? 
23. ¿Qué modelos de organización física se tiene en cuenta para los almacenes? 
24. ¿Cómo se realiza la recepción de los diferentes productos en el almacén? 
25. ¿De criterios se tienen en cuenta para el almacenamiento de los productos? 
26. ¿Cómo en el proceso de distribución de los materiales? 
 
V. Gestión de pedidos y distribución 
27. ¿Nos podría explicar acerca del plan de gestión de pedidos y distribución de los 
materiales? 
28. ¿De qué manera se realiza la priorización y entrada de pedidos? 
29. ¿Qué problemática se presenta acerca de la disponibilidad de existencias? 
30. ¿Qué procedimientos tienen para la preparación de pedidos? 





              Anexo 2 
Cuestionario 






Instrucciones. Marque por favor con un aspa la alternativa que considere adecuada a su criterio. 
1. Muy en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 














Ambiente de control 
1. Considera adecuados la integridad y valores éticos 
que establece la institución. 
     
2. Se desarrolla eficientemente las competencias 
profesionales. 
     
3. Existe una adecuada atmósfera y confianza mutua 
en la institución. 
     
4. La estructura organizativa de la institución es 
eficiente. 
     
5. La asignación de las diferentes autoridades y sus 
responsabilidades se realizan conforme a las 
normas establecidas. 
     
6. Existen buenas políticas y prácticas en el personal.      
Actividad de control 
7. Se determina adecuadamente la separación de 
tareas y responsabilidades de los trabajadores. 




8. Considera adecuada la coordinación entre áreas.      
9. El proceso de documentación que se realiza en la 
institución es eficiente. 
     
10.Existen niveles definidos de autorización.      
11.El registro es oportuno y adecuado de las 
diferentes transacciones y hechos que se realizan 
en la institución. 
     
12.Considera adecuado el control del sistema de 
información. 
     
13.Se encuentra conforme con los indicadores de 
desempeño. 
     
Información y Comunicación 
14. Considera que la información que se brinda en las 
diferentes áreas es confiable. 
     
15. Con respecto al contenido y flujo de la 
información crees que es la adecuada. 
     
16. La calidad de la información en los diferentes 
procesos comunicativos es buena. 
     
17. Considera que el sistema de información que 
posee la institución es de calidad. 
     
18. Los valores de la organización son informados en 
las diferentes actividades de trabajo. 
     
19. Cree que son adecuados los diferentes canales de 
comunicación. 
     
Supervisión 
20.En la institución se tiene un proceso eficiente de la 
evaluación del Sistema de Control Interno. 
     
21.Considera eficaz del Sistema de Control Interno.      
22.Las auditorías que se realizan al Sistema de 
Control Interno es en el momento oportuno y son 
confiables. 
     
23.El tratamiento de las deficiencias detectadas son 
solucionadas eficientemente. 












Anexo 3. Validaciones de los expertos 
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